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The Jd man 
V O L U M E X X I V R O C K H I L L . 8 . C - F R I D A Y , M * H C H »1, 1 M 7 
>iyY-\ \ l , 
Sta te JHA 
Convenes On 
Campus Today 
Two Day Program To 
Include Luncheon; 
Other Social Events 
The Junior Homemakers 
association of South Carolina 
convenes today on Winthrop's 
campus for a two-d^y state-
wide conference, the first 
since before the war. 
T h b g r o u p , o r g a n i z e d i n 1097, 
is s p o n s o r e d b y t h e h o m e e c o n o m -
ics d i v i s i o n of t h e S t a t e D e p a r t -
m e n t of E d u c a t i o n a n d is m a d e 
u p of h i g h s c h o o l g i r l s a n d o t h e r 
i n d i v i d u a l s i n t e r e s t e d i n h o m e e c -
o n o m i c s . T h e 209 c h a p t e r s o r g a n i z -
e d a t t h i s t i m e h a v e a m e m b e r -
s h i p of 7,651 g i r l s , g iv ing s t u d e n t * 
a l l o v e r t h e s t a t e a n e x c e l l e n t 
o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p g r o u p lead-
e r s h i p a n d f e l l o w s h i p . 
A p p r o x i m a t e l y 200 d e l e g a t e * a r e 
e x p e c t e d t o a t t e n d t h i s c o n v e n -
t ion , i n c l u d i n g t h e d e l e g a t e s f r o m 
i n d i v i d u a l c h a p t e r s , a n d t h e t e a c n -
e r s w h o w i l l a c c o m p a n y t h e m . 
O n e of t h e d e s i r e d a i m s of t h i s 
m e e t i n g is t o m a k e e v e r y a c t i v i t y 
a l e a r n i n g e x p e r i e n c e f o r h i g h 
s c h o o l g i r l s , a s t h i s o r g a n i z a t i o n 
is a d e f i n i t e p a r t of t h e S t a t e 
t e a c h e r - t r a i n i n g p r o g r a m , 
F r a n c e s W i l l i a m s , of t h e h o m e e c -
o n o m i c s d e p a r t m e n t a n d f a c u l t y 
c h a i r m a n of t h e c o n v e n t i o n , s t a t -
e d . 
S t a t e o f f i c e r s of t h e J H A f o r 
1946-47 a r e p r e s i d e n t , B a r b a r a 
Wi l l i ams , G a f f n e y ; 1st v i c e - p r e s -
iden t , D o r o t h y T a y l o r , C o l u m b i a ; 
2 n d v i c e - p r e s i d e n t , P a t t y J o Var -
n e r , H o l l y Hi l l ; s e c r e t a r y , F r a n c e s 
C h e s n u t , Di l lon , a n d r e p o r t e r , Con-
n i e W i l l i a m s , Mt . V i e w . M r s . L i l 
l i a n C. H o f f m a n of t h e S t a t e D e -
p a r t m e n t of E d u c a t i o n is t h e s t a t e 
s p o n s o r a n d M r s . H a l l i e B . A b l e of 
C h e s t e r is t h e e x e c u t i v e s e c r e t a r y , 
Miss B a r b a r a Wi l l i ams , s t a t e 
p r e s i d e n t , a n d Miss B e t t y W i l 
l i ams , W i n t h r o p J H A m e m b e r , a r i 
t h e c o - c h a i r m e n of t h e c o n v e n 
t ion . T h e p r o g r a m w h i c h t h e y 
h a v e a r r a n g e d i n c l u d e s s u c h a c t i v -
i t i es a s t o u r s of t h e h o m e e c o n o m -
ics b u i l d i n g a n d t h e Col lege f a r m , 
a s p e c i a l l u n c h e o n , b u s i n e s s m e e t -
ings , soc ia l e v e n t s , a n d t h e i n s t a l -
l a t i o n of n e w o f f i c e r s . 
Attractions 
For '47-'48 
Announced 
A n a n n o u n c e m e n t of t h e 1947-48 
A r t i s t a n d L e c t u r e c o u r s e s e r i e s 
h a s b e e n m a d e r e c e n t l y . 
T h e f i r s t a t t r a c t i o n of t h e A r -
t i s t C o u r s e p r o g r a m w i l l b e t h e 
W e s t m i n s t e r Cho i r , u n d e r t h e di-
r e c t i o n of D r . J o h n F i n l e y Wi l 
l i a m s o n , O c t o b e r I f . O n Novem-
b e r 3, C h a r l e s L . W a g n e r ' s o p e r a 
c o m p a n y p r e s e n t s " M a d a m e B u t -
t e r f l y " w i t h f u l l o r c h e s t r a a n d 
New Book And Key Members 
'v-V* 
Y 
FSSF Drive To 
Begin Monday 
Goal Is $1,600 
Mary Ellen Cannon and Margaret Gall, newly elected members of Book and Key, Win-
throp's honorary scholastic society, are pictured above left to right, respectively. Georgia 
chorus The Ballet Russe de Monte1 Ann Sims, the other new member, could not be present when the picture was made. Photo 
Carlo, a famous classic ballet with] by Betty Carpenter and Margaret Ann Lewig. 
f u l l o r c h e s t r a , w i l l a p p e a r o n J a n 
u a r y 1 « P e r c y G r a i n g e r , n o t e d Drake fo rd , Sistare, Get tys jT ' Announces 
n l a n l s t . »nH J e n n i e T o u r e l . m e z - i 7 « 
47-'48 Frosh 
p i i , a d ,  
z o - s o p r a n o of t h e M e t r o p o l i t a n iTo Head Senior Ed i t ion 
O p e r a C o m p a n y , w i l l p e r f o r m on 
F e b r u a r y 20 a n d M a r c h 12, r e -
s p e c t i v e l y . 
E u g e n e C o n l e y , I r i s h - A m e r i c a n 
t e n o r ; t h e . N a t i o n a l S y m p h o n y 
O r c h e s t r a , c o n d u c t e d b y H a n s 
K i n d l e r ; a n d t h e U n i t e d S t a t e s 
M a r i n e B a n d a r e t o a p p e a r a t 
d a t e s t o b e a r r a n g e d . 
T h e f i r s t s p e a k e r of t h e L e c t u r e 
C o u r s e s e r i e s w i l l b e A d m i r a l E l 
lis M . Z a c h a r i a s , i n t e l l i g e n c e of-
f i c e r d u r i n g W o r l d W a r I I , or 
O c t o b e r 10. E r l k a M a n n a n d I n g 
l i s F l e t c h e r , n o t e d a u t h o r s , w i l l 
s p e a k o n N o v e m b e r 14 a n d J a n -
u a r y 9, r e s p e c t i v e l y . H e n r y P r a t t 
F a i r c h i l d , e m i n e n t sociologis t , 
N o r m a n Cous ins , e d i t o r of t h e 
Zeta Alpha 
Elects Heads 
O f f i c e r s f o r t h e y e a r 1947-48 f o r 
Z e t a A l p h a , h o n o r a r y c h e m i s t r y 
c l u b , w e r e e l e c t e d a t a b u s i n e s s 
m e e t i n g i n t h e Rose r o o m of J o h n -
s o n ha l l , A p r i l 10. T h o s e e l e c t e d 
w e r e : p r e s i d e n t , H a m d y N o r m a n ; 
v i c e - p r e s i d e n t , M a r y E l l e n C a n -
n o n ; s e c r e t a r y , B e t t y G r a y , a n d 
t r e a s u r e r , M a r y E l i z a b e t h B l a n -
c h a r d . 
H a m d y N o r m a n , J u n i o r f r o m 
W i n n s b o r o , is a m e m b e r of t h e 
C o r p o r a t e W o r s h i p c o m m i t t e e of 
t h e " Y , " a n d c h a i r m a n of t h e 
H o u s e I m p r o v e m e n t c o m m i t t e e of 
B r e a z e a l e d o r m i t o r y . M a r y E l l e n 
C a n n o n , j u n i o r f r o m O r a n g e b u r g , 
is a m a r s h a l , m e m b e r of t h e G e r -
m a n c l u b , a n d T r i B e t a . 
" B u t c h " B l a n c h a r d f r o m B i s h -
opv i l l e , is a m a r s h a l , a n d w a s r e -
c e n U y e l ec t ed t o t h e j u d i c i a l b o a r d 
f o r t h e y e a r 1947-48. B - t t y G r a y , 
" Y " c o u n s e l o r i n B r e a z e a l e , is a 
j u n i o r b i o l o g y m a j o r f r o m C o -
l u m b i a a n d a l so a m e m b e r of T r l 
Be t a a n d t h e G e r m a n c lub . 
T h e p r e s i d e n t of t h e c l u b h a s t o 
b e a s e n i o r c h e m i s t r y m a j o r , t h e 
v i c e - p r e s i d e n t a j u n i o r c h e m i s t r y 
m a j o r , a n d thfe s e c r e t a r y o r t r e a s -
u r e r c a n b e a n y b i o l o g y o r c h e m -
is t ry m a j o r m e m b e r of t h e c l u b . 
A l l s t u d e n t s w h o h a v e h a d n i n e 
h o u r s of c h e m i s t r y w i t h a m a j o r 
o r m i n o r i n c h e m i s t r y , a n d a 
a v e r a g e i n c h e m i s t r y a r e e l i g ib l e 
f o r m e m b e r s h i p in Z e t a A l p h a . 
Also a t t h e A p r i l m e e t i n g t h e 
c l u b m a d e p l a n s t o a t t e n d , a s a 
d e l e g a t i o n , t h e S o u t h C a r o l i n a 
C h e m i c a l m e e t i n g t o b e h e l d a t 
t h e U n i v e r s i t y of S o u t h C a r o l i n a . 
S y b i l D r a k e f o r d , D o r o t h y S i s -
t a r e , a n d N e l l i e G e t t y s w e r e e l e c t -
e d t o h e a d t h e s e n i o r e d i t i o n of 
T h e J o h n s o n i a n t h i s y e a r a t a r e -
c e n t s e n i o r c l a s s e l e c t i o n . H i l d a 
B r o c k m a n w a s e l e c t e d a s c lass 
t e s t a t o r . 
M i s s D r a k e f o r d , e l e c t e d e d i t o r , 
is a c o m m e r c e m a j o r f r o m C a m -
d e n . S h e w a s e l e c t e d e d i t o r of t h e 
f r e s h m a n e d i t i o n of T h e J o h n s o n -
i a n h e r f r e s h m a n y e a r , s h e is a 
m e m b e r of t h e S e n a t e a n d d a n c e 
c o m m i t t e e , a n d is a l so a s s o c i a t e 
e d i t o r of T h e J o h n s o n i a n t h i s s e -
m e s t e r . 
Mis s S i s t a r e , e l e c t e d m a n a g i n g 
S a t u r d a y R e v i e w of L i t e r a t u r e , " e d i t o r , is a n E n g l i s h m a j o r f r o m 
w i l l a p p e a r on J a n u a r y 30 a n d L a n c a s t e r . S h e is p r e s i d e n t of E t a 
M a r c h 15, r e s p e c t i v e l y . I S i g m a P h i , n a t i o n a l h o n o r soc i e ty 
K u r t V o n S c h u s c h n i g g , f o r m e r ' ° f J ^ c lass ics . a m e m h e r of t h e 
c h a n c e l l o r of A u s t r i a ; L e l a n d ™ C A c a b i n e t , a n d El C . r c u l o 
S t o w e , n o t e d a u t h o r ; a n d T h u r - , 0 . 3 5 1 * " 8 " 0 ' S P a m s h . c , u b ' „ S h e , s 
m a n A r n o l d , n o t e d a n t i - t r u s t p r o s -
e c u t o r , h a v e b e e n b o o k e d f o r d a t e s 
t o b e a r r a n g e d . 
epY" Cabinet 
Members Are 
Announced 
T h e W i n t h r o p Y W C A h a s a n -
n o u n c e d i t s c a b i n e t m e m b e r s f o r 
t h e y e a r 1947-48. T h e m e m b e r s 
i n c l u d e t h e o f f i c e r s of t h e 
Y W C A , I s a b e l F o r d , p r e s i d e n t ; 
F r a n c e s Rud i s i l l , v i c e - p r e s i d e n t ; 
P a t r i c i a M e i b u r g , s e c r e t a r y ; H e l e n 
A l e x a n d e r , t r e a s u r e r , a n d M a r y 
A n n Mi l l e r , chief f r e s h m a n c o u n -
se lor . Al ice E d w a r d s wi l l r e p r e -
s e n t t h e s e n i o r class , C l a u d i a W i l -
b u r n , t h e j u n i o r c lass , N a n c y K e n -
da l l , t h e s o p h o m o r e class , a n d t h e 
f r e s h m a n r e p r e s e n t a t i v e wiU b e 
e l e c t e d s e c o n d s e m e s t e r of n e x t 
y e a r . 
M e m b e r s w h o h a v e b e e n a p -
p o i n t e d t o t h e c a b i n e t i n c l u d e L i l -
l i an A d a m s , B e t t y B a l l e n g e r , M i r -
i a m B a l l e n t i n e , a n d B e l v i n S e a s e . 
O t h e r s a r e A n n e F l a n a g a n , H e l e n 
H o g u e , R e b e c c a Dickson , a n d M a r -
j o r i e N i x . 
T h e a d v i s o r y c o u n c i l is c o m -
posed of t h e d e n o m i n a t i o n a l 
c h u r c h o r g a n i z a t i o n p r e s i d e n t s . 
A l i ce L u c a s w i l l b e t h e 1947-48 
p r e s i d e n t of t h e C a n t e r b u r y c l u b 
of t h e E p i s c o p a l c h u r c h . P o l j y W y -
l ie w i l l b e p r e s i d e n t of t h e P r e s -
b y t e r i a n W e s t m i n s t e r F e l l o w s h i p ; 
M a r y Le i l a C a r w i l e w i l l b e p r e s -
i d e n t of t h e B a p t i s t S t u d e n t o r -
g a n i z a t i o n ; J e a n C a m p b e l l w i l l b e 
p r e s i d e n t of t h e M e t h o d i s t W e s l e y 
F o u n d a t i o n , a n d M e l v e r d a Pad-
g e t t wi l l b e t h e p r e s i d e n t of t h e 
L u t h e r a n S t u d e n t o r g a n i z a t i o n . 
M r s . W. B. N i c h o l s is t h e p re s 
i den t , e x - o f f i c i o , of t h e c a b i n e t . 
a l so a m e m b e r of t h e S t u d e n t 
G o v e r n m e n t c o u n c i l . 
Mis s G e t t y s , e l e c t e d b u s i n e s s 
m a n a g e r , is a c o m m e r c e m a j o r 
f r o m M c C o r m i c k , a n d is a m e m b e r 
of P i G a m m a M u , n a t i o n a l h o n o r 
s o c i e t y of soc io logy 
T h e s e n i o r e d i t i o n of T h e J o h n -
s o n i a n is e d i t e d a n d s t a f f e d b y 
m e m b e r s of t h e s e n i o r c lass d u r i n g 
t h e l a s t w e e k of school e a c h y e a r . J o h n s o n ha l l . 
Events of the Week 
F r i d a y . A p r U I I 
DO p . ra.—Graduating r a d i a l 
S a t u r d a y . A p r i l 13 
7:30 p . m . — M o v i e . " L a d y L u c k " 
s t a r r i n g R o b e r t Y o u n g , B a r b a r a 
H a l e , a n d F r a n k M o r g a n , C o l l e g e 
a u d i t o r i u m . 
T u e s d a y . A p r i l 22 
7 :15 p . m . — S w i m m i n g P a g a i n l 
g y m n a s i u m . 
6:45 p , m . — E d u c a t i o n a l movies . 
" B e a u t y F o r S a l e " a n d " A c r o s s 
t h e G r e a t D i v i d e , " C o l l e g e audi-
t o r i u m . 
W e d n e s d a y , A p r i l 23 
7:30 p . m . — I l l u s t r a t e d l e c t u r e . 
M r . Donvcz , C o l l e g e a u d i t o r i u m . 
T h u r s d a y . A p r i l 24 
S a f e t y P r o g r a m . 6:30 p . m . • 
J o h n s o n ha l l . 
A A U W m e e t i n g . 
Counselors 
F r e s h m a n c o u n s e l o r s of t h e 
Y W C A h a v e b e e n c h o s e n f o r t h e 
y e a r 1947-48, a c c o r d i n g t o E l l a 
V. G o u d e l o c k , ch ie f c o u n s e l o r f o r 
t h i s y e a r . 
T h o s e se lec ted t o s e r v e i n B r e a -
z e a l e d o r m i t o r y i n c l u d e J e n n y 
B a l l e n t i n e , R u t h Bel l , M a r g a r e t 
C a t o , C a t h e r i n e G r e e n , B e t t y 
H i n d m a n , B e r n i c e H o r t o n , I n e z 
H y a t t , A n n L e w i s , A n n e N i m s , 
a n d Elo ise Peop les . O t h e r s a r e 
K a t h l e e n S a t t e r f i e l d , A n n i e C a t h -
e : i n e T u r n e r , a n d Rose W a r e . 
R o d d o y ' s c o u n s e l o r s a r e M a r i a n 
A d a m s , S a r a h A s h l e y , J o a n B a k e r , 
R e b a A n n B r y c e , M i l d r e d O r r , a n d 
A n n Dav is . Also El len G l a s s , E l iz -
a b e t h H a r r e l l , M a r y H i c k l i n , A y -
l i f f e J a c o b s , P a t s y M a y s , O l iv i a 
M c F a d d i n , N a n c y N o e l y , H a r r i e t 
P l o w d e n / B e t t y R o m a n s t i n e , a n d 
L i b T u r n e r a r c c o u n s e l o r s . 
T h e f r e s h m e n c o u n s e l o r s 
s e r v e in S o u t h d o r m i t o r y 
G l a d y s A t k i n s o n , L . V. Bel l , D o r -
o t h y C r a w f o r d , B o b b i e C r o o m , 
F r a n c e s E a k e s , A n n i e G e n e G e e , 
B e t t y J e a n G a d d y , S a r a h Ha l l , 
V i v i a n L e s l e y , a n d M a r t h a W e s -
s i n g e r . 
T h e t o w n g i r l s ' c o u n s e l o r s 
R u t h D u n l a p a n d A l t a R a n d a l l . 
Wolfe Tells Winthrop Students Stalin Won't 
Consider War Unless Certain Of Victory 
B y M A R G A R E T R A L L I N G S 
" I d o n o t t h i n k t h a t S t a l i n * 
c o n s i d e r w a r w i t h A m e r i c a u n l e s s 
HI l a n d s . Hi s lucid d e s c r i p t i o n s of a u t h o r , a n d l e c t u r e r . H e w a s e x -
B u d a p e s t a s t r i d e t h e D a n u b e w i t h p e ] I c d f r o m G e r m a n y f o r h i s b o o k 
. i t s c o f f e e h o u s e s o n e i t h e r s i d e 
is a l m o s t c e r t a i n of w i n n i n g i " T h e G e r m a n O c t o p u s " in w h i c h 
a n d i t s b e a u t y e n h a n c e d b y t h e - , . . , . . . , 
i » " t t i t f t d H a n r v c Wol f* n o t e d • # - ,- . . . i h e d e n o u n c e d H i t l e r s b id f o r u , I I I I H n e n r y u w o n * , n o i e a m u s l c ()f g y p s y v io l ins a n d its 
a u t h o r a n d l e c t u r e r w h e n h a s p o k e b a c k g r o u n d of b l o s s o m i n g l i n d e n w o r , d P o w e r - H i s l a t c r b o o k " T h e 
i n t h e W i n t h r o p col lege a u d i t o r - 1 t r e e s m a r k e d h i m a s a l o v e r o f ! I m p e r i a l S o v i e t s " w a s a n e x p l a n a -
t ion of t h e K r e m l i n ' s f o r e ign po l -i u m T u e s d a y n igh t , A p r i l 15. t r a v e l . H i s f a v o r i t e of a l l c i t i e s 
M r . W o l f e d e s c r i b e d t h e R u s s i a n i s C o p e n h a g e n d u e to i t s b e a u t i f u l -
m a n in t h e s t r e e t a s a m a n w h o * c l c a n , o o k a n d i t s a b s e n c c o f 
w a n t e d a b e t t e r s t a n d a r d of l i v - | s l u m s - L a , e r h e l a u n c h e d i n t ° 8 
i n g - a n o t h e r p a i r of shoes , b e t t e r 1 d e s c r i p t i o n of t h e T i v o l i g a r d e n s 
h o u s i n g c o n d i t i o n s a n d m o r e food . i n C o p e n h a g e n a n d c o n f e s s e d h i s 
T h e a v e r a g e R u s s i a n , o v e r f e d w i t h s c c r e t d e s i r e t o g i v c t r a v e l l e c " 
a n t i - A m e r i c a n p r o p a g a n d a , h a s t u r e s -
t h e d i s t o r t e d i d e a t h a t a l l I n h i s e x p l a n a t i o n of C o p e n -
A m e r i c a n s a r e cap i t a l i s t s . H e h a g e n ' s v a r i o u s a t t r a c t i o n s h e s m i l -
l a u g h i n g l y s p o k e of t h e s e n s a t i o n ingly s a i d , " I gues s t h i s ivill l abe l 
w h i c h t h e s h s w i n g of " T h e G r a p e s m e "as a r o m a n t i c , b u t I l ove t o 
of W r a t h " a r o u s e d i n R u s s i a . T h e s e e s t o r k s b u i l d t h e i r n e s t s on t o p 
R u s s i a n s h a d o r i g i n a l l y p l a n n e d f t p e o p l e ' s h o u s e s , " w h e r e u p o n h e 
t h i s a s a n t i - A m e r i c a n p r o p a g a n d a , g a v e a n e x c e l l e n t i m i t a t i o n of a 
h o w e v e r , t h e R u s s i a n s t h o u g h t s t o r k ' s a t t i t u d e t o w a r d h i s f r i e n d , 
t h a t t h e " O a k i e s ' " a n d " A r k i e s ' " t h e f a r m e r . H e u r g e d us no t t o 
possess ion of r a t U e - i r a p s a n d t h e i r t h i n k of E u r o p e o n l y i n t e r m s of 
w a y of l i f e w a s i i t t l e s h o r t of a coal cr is is , m i l i t a r y o c c u p a t i o n , 
p a r a d i s e a s o n l y t h e m a n a g e r i a l a n d pol i t ica l c h a o s b u t t o r e m e m -
e l f t e i n R u s s i a o w n a u t o m o b i l e s , b e r it a s a l a n d f u l l of c h a r m i n g 
icies. A g l i m p s e of h i s p r o p h e t i c 
p o w e r s w a s c a u g h t in 1939 w h e n 
h e fo r e to ld t h e N a z i - S o v i e t a g r e e -
m e n t in a n a r t i c l e in H a r p e r ' 
m a g a z i n e t h r e e m o n t h s b e f o r e t h e 
a g r e e m e n t a c t u a l l y took p lace . Mr . 
W o l f e ' s w i f e , A n n K . W o l f e , is a 
f r e q u e n t c o n t r i b u t o r t o " S a t u r d a y 
R e v i e w of L i t e r a t u r e " a n d a l s o a s -
s i s t s h i m in h i s w o r k . M r . Wol fe , 
w h o h a s b e e n d e c o r a t e d b y s e v e n 
c o u n t r i e s , p l a n s to r e t u r n t o E u r -
o p e in J u l y of t h i s y e a r . 
Mr . W o l f e in h i s t a l k c o n c l u d e d 
t h a t a U n i t e d N a t i o n s of E u r o p e 
j o i n e d w i t h A m e r i c a w o u l d b e a 
s t r o n g b u l w a r k a g a i n s t a n y S o v i e t 
t h r e a t . T h i s e x p e r t f e r v e n c y s t res-
s ed t h e n e e d f o r e n l i g h t e n e d p u b : 
c u s t o m s a n d i n t e r e s t i n g p e o p l e , j 1 ' 0 ° P ' n ' o n a n d d e c l a r e d , " A Unit-
D e s c r i b e s T r a v e l s j ed N a t i o n s of E u r o p e w i t h A m e r -
I n a n i n f o r m a l d i s c u s s i o n w i t h A u , h o r o f S * T , r ' 1 B o o k * | i c a w i l l P r o b a b l y h a v e i t s g e n e s i s 
Mr . Wol fe , h e r e v e a l e d m u c h of Mr . W o l f e h a s t r a v e l e d on t h e | in s t u d e n t i n t e r e s t a n d i n t e r n a 
h i s s t i m u l a t i n g p e r s o n a l i t y i n h i s ' c o n t i n e n t of E u r o p e f o r a b o u t 2 9 j t i o n a I c o n f e r e n c e s w h i c h a r e n o w 
o b s e r v a t i o n s on t r a v e l s i n v a r i o u s y e a r s as a m a g a z i n e c o r r e s p o n d e n t , t a k i n g p l a c e . " ^ 
2 Foreign Students To 
Study At Winthrop; 
Hance to Head Drive 
The Foreign Student Serv-
ice Fund drive will be held on 
the Winthrop campus April 
21-26, Mary Jean Hance, the 
campus chairman for the 
drive, has announced. The 
goal set for this year is $1,600. 
T h e p u r p o s e of t h e d r i v e , w h i c h 
s p o n s o r e d b y t h e W i n t h r o p 
Y W C A , is t o se t u p a s c h o l a r s h i p 
t o b r i n g t w o fo r e ign s t u d e n t s t o 
W i n t h r o p co l l ege f o r o n e y e a r . 
S i n c e t h e e n t i r e s u m w a s n o t 
u sed l a s t y e a r , t h e r e m a i n d e r of 
it wi l l b e u sed t o b r i n g Miss M a r y 
L i , of P e i p i n g , C h i n a , to W i n t h r o p 
n e x t y e a r . Mis s L i w a s s u g g e s t e d 
b y Miss F r a n c e s S t r i b l i n g , p r e s -
i d e n t of M i t c h e l l co l lege , S t a t e s -
vi l le , N . C . Miss S t r i b l i n g , a f o r -
m e r s t u d e n t of W i n t h r o p col lege , 
w a s a t o n e t i m e a m i s s i o n a r y t o 
C h i n a . I t h a s n o t y e t b e e n d e t e r -
m i n e d f r o m w h i c h c o u n t r y t h e 
o t h e r s t u d e n t wi l l c o m e . C o n t r i b u -
t i ons to t h e F S S F w i l l b e c r e d i t e d 
t o t h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e 
F u n d , a l so . 
" M i l s W i n t h r o p " Con tes t 
A s a p a r t of t h e f u n d - r a i s i n g 
c a m p a i g n , a c o n t e s t is b e i n g c o n -
d u c t e d t o s e l ec t a s t u d e n t t o r e p -
r e s e n t W i n t h r o p a t t h e A z a l e a 
F e s t i v a l in C h a r l e s t o n d u r i n g t h e 
w e e k of A p r i l 22-25. T w o r e p r e -
s e n t a t i v e s f r o m e a c h d o r m i t o r y 
c o m p r i s e t h e l i s t of c o n t e s t a n t s . 
T h e y i n c l u d e El la V. G o u d e l o c k 
a n d E l e a n o r H a n c k e l , R o d d e y ; 
Book And 
Key Taps 
3pMembers 
M a r y E l l e n C a n n o n , M a r g a r e t 
G a l l , a n d G e o r g i a A n n S i m s h a v e 
b e e n e l e c t e d m e m b e r s of Book a n d 
K e y , a c c o r d i n g t o M a r y S t a p l e s , 
p r e s i d e n t of t h e o r g a n i z a t i o n . 
T h e p u r p o s e of Book a n d K e y 
is to e n c o u r a g e s c h o l a r s h i p b y 
g i v i n g r e c o g n i t i o n t o s t u d e n t s w h o 
h a v e a t t a i n e d a h igh s c h o l a s t i c 
r« ' i n g . T o b e e l i g ib l e f o r m e m b e r -
ship , a s t u d e n t m u s t m a n t a i n a n 
a v e r a g e of 2.50 q u a l i t y p o i n t s f o r 
s ix s e m e s t e r s . T h o s e m e m b e r s w i t h 
t h e h ighes t a v e r a g e s a r e a u t o m a t -
ica l ly c h o s e n a s o f f i c e r s . 
M a r y E l l en C a n n o n f r o m Or-
a n g e b u r g is a b io logy m a j o r . S h e 
is a m a r s h a l , a m e m b e r of Z e t a 
A l p h a , B e t a B e t a B e t a , a n d D i e 
D e u t s c h e G e s s e l l s c h a f t . 
M a r g a r e t G a l l f r o m B a t e s b u r g 
is m a j o r i n g in Eng l i sh . S h e w a s 
s e c r e t a r y of t h e f r e s h m a n class , 
p r e s i d e n t of t h e s o p h o m o r e class, 
a m e m b e r of t h e j u d i c i a l b o a r d 
a n d is a m e m b e r of t h e S e n a t e 
a n d T h e J o h n s o n i a n s t a f f . 
G e o r g i a A n n S i m s is f r o m F i s n -
ing R o a d . S h e is m a j o r i n g i n biol-
ogy , is a m a r s h a l , a m e m b e r of 
t h e G e r m a n c l u b , C l ioncdes , Y o u n g 
D e m o c r a t s , a n d B e t a Be ta Be ta . 
P r e s e n t m e m b e r s of Book a n d 
K e y a r e M a r y S t a p l e s , p r e s i d e n t 
E lo i s e H e r b e r t , v i c e - p r e s i d e n t ; I M a r g a r e t S t r i b l i n g a n d B e t t y 
R a c h e l M c M a s t c r , s e c r e t a r y ; L i n - j G r a y , B r e a z e a l e ; J o a n P a t t e r s o n 
n i e H y n d s , t r e a s u r e r , a n d E l e a n o r 
C r a i g . D r . D o n n i s M a r t i n is f a c u l t y 
a d v i s e r . 
Two Students 
Attend IRC 
Conference 
M a r g a r e t Ra i l i ngs , j u n i o r sc i -
e n c e m a j o r f r o m P a g e l a n d , a n d 
E l e a n o r J o h n s o n , s o p h o m o r e j o u r -
n a l i s m m a j o r f r o m S a l i s b u r y , a t -
t e n d e d t h e S o u t h e a s t e r n I n t e r n a -
t iona l R e l a t i o n s C o n f e r e n c e a t 
R a n d o l p h - M a c o n col lege , A s h l a n d , 
Va. , o n A p r i l 11-12 a s d e l e g a t e s 
f r o m t h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
c l u b of W i n t h r o p . 
D r . W i l l i a m J . R. T h o r b e c k e , n a -
t i o n a l l y k n o w n a u t h o r i t y on p o l i t -
ical a n d e c o n o m i c q u e s t i o n s , w a s 
t h e m a i n s p e a k e r of t h e c o n f e r e n c e . 
Dr . T h o r b e c k e , w h o is D u t c h b y 
b i r t h , h a s l e c t u r e d w i d e l y a t u n -
ive r s i t i e s a n d i n s t i t u t i o n s t h r o u g h -
o u t E u r o p e , t h e F a r Eas t , M i d d l e -
Eas t , a n d S o u t h A f r i c a . H e is n o w 
on h i s in i t i a l s p e a k i n g t o u r in 
A m e r i c a . 
T h e W i n t h r o p d e l e g a t i o n w a s 
i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e in t h e s i x 
d i f f e r e n t r o u n d t a b l e d i s c u s s i o n s 
c a r r y i n g o u t t h e t h e m e , " P e a c e 
T h r o u g h U n d e r s t a n d i n g . " 
G r a d u a t e R e c o r d 
E x a m D a t e s L i s t e d 
T h e G r a d u a l * R e c o r d E x -
a m i n a t i o n f o r g r a d u a t e s a n d 
p r o s p e c t i v e g . - adus t e s . wi l l be 
h e l d on M a y 5 a n d 6. A u g u s t 
4 a n d 5. a n d O c t o b e r 27 a n d 
28, a c c o r d i n g t o M r . J o h n G . 
K e l l y . R e g i s t r a r . A p p l i c a t i o n s 
w e r e t o h a v e b e e n h a n d e d in 
y e s t e r d a y . 
G r a d u a t e schools t h r o u g h -
ou t t h e U n i t e d S t a l e s a n d C a n -
a d a r e c o m m e n d , a n d s o m e r e -
q u i r e . t h a t t h e r e s u l t s of t h e 
G r a d u a t e R e c o r d E x a m i n a t i o n 
be s u b m i t t e d as one of t h e 
c r e d e n t i a l s f o r a d m i s s i o n . 
M o r e i n f o r m a t i o n on t h e 
s u b j e c t m c » b e s e c u r e d on t h e 
b u l l e t i n b o a r d o u t s i d e t h e 
R e g i s t r a r ' s o f f i c e , or f r o m t h e 
R e g i s t r a r . 
a n d J e a n H u t t o , S o u t h ; N a n c y 
S c h r o d e r a n d M e r l e B e t h e a , 
N o r t h ; B e t t y B y r d a n d F r a n c e s 
Rud i s i l l , B a n c r o f t ; P e g g y J o h n -
s o n a n d G l a d y s L e w i s , S e n i o r . 
J e a n C a r o t h e r s a n d B a r b a r a P e a r -
son a r e t h e r e p r e s e n t a t i v e s f o r t h e 
t o w n gi r l s . T h e w i n n e r w a s no t 
(Con t inued on page 6> 
Berly Gives 
Music Recital 
Miss C e c i l e D i x i e B e r l y of L e x -
ing ton wi l l b e p r e s e n t e d in a s e n -
ior r e c i t a l F r i d a y . A p r i l 18, in t h e 
C o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
Miss B e r l y wi l l p l a y " S o n a t a , " 
O p u s 78 by B e e t h o v e n . " B a l l a d e " 
b y Debus sy , " I m p r o m p t u , " O p u s 
29 by C h o p i n , a n d " N o c t u r n e , " 
O p u s 62 . No. 2 b y C h o p i n . 
S h e w i l l a l so r e n d e r " P o l k a 
' L ' A g e d 'or>" b y S h o s t a k o v i t c h 
a n d " S e c o n d C o n c e r t o , " O p u s 23 
b y M a c D o w e l l . 
O r c h e s t r a l p a r t s o n - t h e s e c o n d 
p i a n o wi l l be p l a y e d b y Dr . W a l t e r 
B. R o b e r t s , h e a d of t h e W i n t h r o p 
m u s i c d e p a r t m e n t . 
A r t e r h u r n , S m y t h e 
A t t e n d M u s i e M e e t 
Miss N e t t i e A r t e r b u r n of t h e 
W i n t h r o p T r a i n i n g school f a c u l t y , 
a n d Miss F l o r e n c e S m y t h e of t h e 
W i n t h r o p m u s i c d e p a r t m e n t l e f t 
W e d n e s d a y of t h i s w e e k for B i r -
m i n g h a m , Ala . , w h e r e t h e y a t -
t e n d e d t h e Mus ic E d u c a t o r s 
S o u t h e r n C o n f e r e n c e , A p r i l 16-18. 
Miss S m y t h e s p o k e T h u r s d a y a t 
t h e p i a n o c l i n i c o n " H o w t o I m -
p r o v e S i g h t R e a d i n g . " 
Miss A r t e r b u r n is t h e S o u t h 
C a r o l i n a r e p r e s e n t a t i v e of t h e M u -
sic E d u c a t o r s N a t i o n a l C o n f e r e n c e . 
T h r o u g h h e r w o r k in t h i s c a p a c -
i ty, a S o u t h C a r o l i n a Mus ic E d -
u c a t o r s a s soc ia t ion h a s b e e n o r -
g a n i z e d a s a n a f f i l i a t e of t h e 
S C E A a n d t h e M E N C . T h e n e w 
s t a t e o r g a n i z a t i o n is d i v i d e d i n t o 
t h r e e g r o u p s : c h o r a l school m u -
sic , b a n d a n d o r c h e s t r a , col lege, 
c o n s e r v a t o r y , a n d t e a c h e r t r a i n -
ing. Miss S m y t h e is s c c r e t a r y -
t r e a s u c e r of t h e l as t n a m e d g r o u p . 
T H E J O H N S O N I A N F R I D A Y , A P R I L IS, 1947 
THE JOHNSONIAN 
M n t a 
Associated Cbllefiicte Pre« 
Publ i shed w e e k l y , e x c e p t dur ing ho l iday or examinat ion periods, b y ^ s t u d e n t s of 
Winthrop Col lege to (1) d i s seminate Col lege n e w s , (2) provide a i a b o r a t o i r ^ l o r 
s tudents of journal ism, and <3> promote genera l l y the w e l f a r e of the w h o l e Col lege 
communi ty . 
M A R I A N BAKER .Editor HILDA PROCTOR -Sport s Editor 
J E A N J O N E S Managing Editor C A T H E R I N E ROOF SocietyEt».>or 
S Y B I L D R A K E F O R D .Editorial Assoc iate BETTY C A R P E N T E R , M A R G A R E T 
G A L E N GRIER Business Manager 
ETHEL H U N N I C U T T 
Advert i s ing Manager 
K A T E MOORE 
Assis tant Advert i s ing Manager 
F R A N C E S G R I F F I N N e w s Editor 
A N N LEWIS Co-Photographers 
ARGYRI D I A S O U R A K I S 
Ass is tant Photographer 
BETTY LEATHERS. J E A N 
CROUCH.. . .Co-Circulation Managers 
L A V I N I A H U B B A R D Bookkeeper 
REPORTERS: Elisabeth Al l en , Mary J a n e Archer. Martha Bray, Al i ce Brstton, Be tUe 
Brooks, Dol ly A n n D u n a w a y , Margaret Gall , Marjorie Harrel l . Be t ty H o y t . E l e a -
nor Johnson , Virginia McClary, Jack ie McMil lan, Louise Neal , Dot Pcarman, 
a n d Margaret Rai l ings . 
R E S E R V E E D I T O R I A L S T A F F : B e t t y Baker. Peggy Barker. A n n Coile Pansy Dunn, 
F i a n c e s Eakes, Virginia Fouehe, Betty Harrel l . Pat Herrick. Rephi l la High, Col -
leen Holland. Freddie Hoplcr. A n n Johnson. N a n c y Kendal l . Alberta Lachlcotte , 
A n n e Marshall . Patsy Mays. Lou Oswald . Al i ce J e a n Pearce, Betty Romanst lne , 
Martha Sarratt . E v e l y n Sh ip ley , J o A n n e Watkins, Bobbie Whitlock, N e l l e 
Wylie , and J a n e Young . 
A D V E R T I S I N G S T A F F : Emily Baird. I .ucy Boykin. Betty Carpenter, Ethel Cook, Mary 
J a n e Curry, Vyv ian Gluck, Hamdy Norman, Margaret Obenchian, and J e w e l 
Skinner . 
RESERVE A D V E R T I S I N G S T A F F : Betty Alford. Margaret Cannon, Cather ine Can-
tieton. Frances Gibson. Eleanor Hanckel . A n n e Jai le t te , Be t ty W o t d Moore, 
P e g g y Poindexter , G i n n y Prothro, Edna T e a m . Lib Turner , a n d Wini fred Lotz. 
Entered as second-c lass matter , N o v e m b e r 21. 1923, at the Post Of f i ce at Rock Hil l , 
S . C., under the Act of March 3, 1879. 
Subscript ion Pr ice - * 1 , 5 0 a y e a r 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N A T I V E 
T h e National Advert i s ing Serv ice , Inc., N e w York, N . Y. 
What We Live By 
The Johnsonian w a n l a l o deserve • repu-
tat ion for accuracy , thoroughness , a n d fair-
ness in cover ing the Winthrop col lege campus . 
You w i l l d o u s a f a v o r If y o u cal l our at ten-
t ion to a n y fa i lure In measur ing u p to any of 
these fundamenta l s of good newspaper ing . 
The Campus Town Hall 
Qadua//y 
B y M A R I A N B A K E R S 
Freshmen Speak in Behalf of Tutoring Classes 
Participation in the SGA Urged 
Mrs. Ethel Movers Receives "Thanks" 
Wor thy of Y o u r C o n s i d e r a t i o n 
O N C E AGAIN T H E CRY " G I V E ! " I S 
HEARD a s t h e F o r e i g n S t u d e n t S e r v i c e 
F u n d d r i v e g e t s u n d e r w a y o n t h e c a m -
p u s . 
Instead of the usual plan of send-
ing the money to the World Stud-
ent Service Fund, this year the 
money contributed will be used to 
bring two foreign students to the 
campus next year. These girls will 
include a Chinese girl who was 
suggested by the President of Mit-
chell college, and cither another 
Chinese student or one from a Scan-
dinavian country. The College, how-
ever, will be credited with hailing 
contributed to the WSSF. 
T h e g o a l o f $ 1 G 0 0 a p p e a r s t o b e a 
l a r g e s u m t o b e r a i s e d , b u t w i t h t h e c o -
o p e r a t i o n o f e v e r y s t u d e n t , W i n t h r o p 
c o u l d e a s i l y e x c e e d t h i s g o a l . M o n e y 
r a i s e d i n t h e " M i s s W i n t h r o p " c o n t e s t 
a n d t h e $ 4 0 0 c o n t r i b u t e d b y t h e D i n i n g 
h a l l w i l l b e a g r e a t h e l p i n r e a c h i n g 
t h e s p e c i f i e d g o a l , b u t i n a d d i t i o n t o 
t h i s , i t i s v e r y i m p o r t a n t t h a t e a c h 
d o r m i t o r y m e e t a n d e x c e e d i t s a m o u n t 
o f $ 1 5 0 . 
T h i s d r i v e i s a w o r t h y o n e . I t d e -
s e r v e s y o u r s u p p o r t , b e c a u s e w h a t 
c o u l d b e m o r e f i t t i n g t h a n f o r W i n -
t h r o p s t u d e n t s t o p r o v i d e a W i n t h r o p 
c o l l e g e e d u c a t i o n f o r t w o f o r e i g n s t u d -
e n t s . 
A C o m m e n d a b l e Mus ic Fest ival 
W I N T H R O P COLLEGE WAS PRIVILEGED 
LAST W E E K t o h a v e a s h e r g u e s t s 2 0 0 0 
j u n i o r a n d s e n i o r h i g h s c h o o l s t u d e n t s , 
f r o m c i t i e s a n d t o w n s a l l o v e r S o u t h 
C a r o l i n a . T h e o c c a s i o n w a n t h e 2 1 s t 
a n n u a l S o u t h C a r o l i n a s t a t e h i g h 
s c h o o l m u s i c f e s t i v a l . 
Judging from personal observa-
tion and from reports from mem-
bers of the music department, the 
festival this year was one of high-
est quality. In the numerous con-
tests held last Thursday, Friday 
and Saturday, the South Carolina 
boys and girls showed that, though 
they were deprived during the war 
years of the festival contests and 
criticisms by expert judges, they 
did not lag in their musical stud-
W i n t h r o p s t u d e n t s a n d t h e c o n t e s t 
j u d g e s , a s w e l l a s t h e m u s i c d e p a r t m e n t 
f a c u l t y , w e r e g r e a t l y i m p r e s s e d w i t h 
t h e p e r f o r m a n c e s o f t h e c h i l d r e n , a n d 
t h e i r b e h a v i o r , o n a n d o f f t h e s t a g e s , 
w a s * c o m m e n d a b l e . 
C e r t a i n l y a g r e a t d e a l o f c r e d i t i s 
d u e t o t h e m u s i c d i r e c t o r s , t e a c h e r s , 
a n d s u p e r v i s o r s i n t h e s c h o o l s o f S o u t h 
C a r o l i n a . M a n y o f t h e m w e r e g u e s t s o n 
t h e c a m p u s , t o o , a n d w i t h o u t t h e i r c o n -
s t a n t i n s t r u c t i o n a n d i n t e r e s t i n t h e i r 
p u p i l s , t h e f e s t i v a l w o u l d n o t h a v e b e e n 
s o b r i g h t . 
W e w i l l l o o k f o r w a r d t o a v i s i t f r o m 
S o u t h C a r o l i n a b o y s a n d g i r l s a g a i n 
n e x t y e a r , w h e n t h e y r e t u r n t o t h e 
c a m p u s f o r a n o t h e r m u s i c f e s t i v a l . S . B . 
Din ing R o o m S i tua t ion Discussed 
I T IS T H E S A M E OLD STORY a n d h a s 
b e e n s a i d o v e r a n d o v e r a g a i n — t h e 
D i n i n g r o o m a n d i t s p r o b l e m s . 
M a n y s t u d e n t s w e r e u p s e t b y t h e a n -
n o u n c e m e n t t h a t t a b l e s w o u l d b e " b r o k -
e n " t h r e e t i m e s a d a y f o r a c e r t a i n p e r -
i o d o f t i m e . ' T h e n o t i c e w a s r e t r a c t e d 
a f t e r a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e s t u d -
e n t b o d y i n v a d e d t h e d i e t i a n ' s o f f i c e 
t o d i s c u s t h e m a t t e r . 
A l t h o u g h t h e r e a r e a g r e a t n u m b e r o f 
u s w h o d o n o t b e l i e v e i t w o u l d w o r k , 
t h e r e w a s a d e f i n i t e r e a s o n a n d p u r -
p o s e f o r t h i s a c t i o n . A r o u n d e i g h t t a b l e s 
w e r e d i s b a n d e d a f t e r m i d - y e a r g r a d u a -
t i o n . T h e g i r l s w h o w e r e l e f t w i t h o u t a 
p l a c e s h o u l d h a v e r e p o r t e d i m m e d i a t e -
l y t o t h e D i n i n g r o o m c h a i r h i a n o r d i e t -
i a n t h a t t h e y h a d n o p l a c e t o e a t . S e v -
e r a l o f t h e g i r l s d i d r e p o r t i t a n d w e r e 
v e r y c o o p e r a t i v e . T h o s e w h o d i d n o t 
t a k e t i m e o u t t o r e p o r t i t a r e t h e o n e s 
w h o h a v e n o p l a c e t o e a t . 
O u t o f d e s p e r a t i o n t o r e l i e v e t h i s t e n -
s i o n t h e D i n i n g r o o m s t a f f t h o u g h t i t 
w o u l d b e w i s e t o " b r e a k " a l l t a b l e s i n 
o r d e r t h a t t h e s e g i r l s c o u l d find a p l a c e . 
T h e g e n e r a l a t t i t u d e t o w a r d t h i s w a s 
n o t g o o d , s o s e n i o r h o s t e s s e s h a v e b e e n 
a s k e d t o s i g n t h e n a m e o f e a c h g i r l a t 
h f r t a b l e i n o r d e r t o f a c i l i t a t e t h i s s i t -
u a t i o n . 
T h e g e n e r a l a t t i t u d e i n t h e D i n i n g 
h a l l h a s b e e n d e c i d e d l y i m p r o v e d ; w e 
w a n t t o k e e p i t t h a t w a y b y r e m e m b e r -
i n g e t i q u e t t e a t a l l t i m e s . I t i s n o t r i g h t 
t o s a v e p l a c e s f o r y o u r f r i e n d s w h e n 
t a b l e s a r e " b r o k e n . " D o n o t e m b a r r a s s 
a f e l l o w s t u d e n t b y t e l l i n g h e r s h e c a n -
n o t s i t a t a t a b l e b e c a u s e y o u a r e r e -
s e r v i n g h e r p l a c e f o r o t h e r g i r l s . S . D . 
A s i n e v i t a b l e a s t h e 
b l u e s l i p s w h i c h a r e 
s e n t o u t t w i c e a y e a r , 
t h e r e d f a c e s s e e n o n 
t h e c a m p u s r e c e n t l y a r e 
p r o o f p o s i t i v e t h a t i t ' s 
S p r i n g a g a i n ! W i n t h r o -
p i t e s c a n b e s e e n c a s -
u a l l y t a k i n g s u n b a t h s 
a n y r e a s o n a b l y w a r m 
a f t e r n o o n , s o t h a t r o s y 
g l o w y o u w i l l b e s e e i n g 
f r o m n o w u n t i l t h e e n d o f t h e t e r m 
w o n ' t *be t h e r e s u l t o f e m b a r r a s s m e n t 
o n t h e p a r t o f t h e " w e a r e r . " I t ' s j u s t 
a l l i n a n a f t e r n o o n ' s w o r k ! 
F r o m t h e a g e - o l d d i s c u s s i o n o f s u n -
b a t h s , l e t u s n o w t u r n t o a c o n t e m p l a -
t i o n o f o t h e r c a m p u s h a p p e n i n g s — p a s t , 
p r e s e n t , a n d f u t u r e . ^ 
H i t t i n g t h e T o d a y f i n d s t h e W i n -
R o a d t h r o p c o l l e g e C h o i r n e a r 
t h e e n d o f a w e e k ' s t o u r o f S o u t h C a r o -
l i n a . T h e C h o i r , u n d e r , t h e d i r e c t i o n o f 
M i s s K a t h e r i n e P f o h l , p r e s e n t e d p r o -
g r a m s i n C o n w a y , M u l l i n s , D a r l i n g t o n , 
M a r i o n , M o n c k s C o r n e r , R i d g e S p r i n g s , 
D i l l o n , L a t t a , L o r i s , G e o r g e t o w n , A n -
d r e w s , S u m m e r v i l l e , C h a r l e s t o n , O r a n -
g e b u r g , N o r t h , J o h n s t o n , a n d B e n n e t t s -
v i l l e . T o m o r r o w t h e y w i l l a p p e a r i n t h e 
T o w n s h i p a u d i t o r i u m i n C o l u m b i a o n 
t h e M u s i c F e s t i v a l p r o g r a m , a f t e r 
w h i c h t h e y w i l l r e t u r n t o t h e c a m p u s 
S a t u r d a y n i g h t y ^ 
C o u r t e s y I n t e r e s t i n g b e c a u s e i t 
W e e k i s s i m i l a r t o W i n t h r o p ' s 
E t i q u e t t e W e e k i s C o u r t e s y W e e k , A p -
r i l 1 3 - 2 0 , w h i c h w a s o r i g i n a t e d b y t h e 
C o l u m b i a J a y c e e s . T h e p r o c l a m a t i o n 
s i g n e d b y G o v e r n o r J . S t r o m T h u r m o n d 
l a s t w e e k u r g e d " c i t i z e n s o f t h i s g r e a t 
s t a t e t o g i v e f u l l c o n s i d e r a t i o n t o w a r d s 
t h e i r f e l l o w m e n , a n d t o c o - o p e r a t e i n 
t h i s p r o g r a m e x e r c i s i n g c o m m o n c o u r -
t e s y i n e v e r y d a y l i f e . " • • • 
"Mis s C r e a t i n g m u c h i n t e r -
W i n t h r o p " e s t o n t h e c a m p u s t h i s 
w e e k w a s t h e p o l l i n g o f b a l l o t s f o r 
" M i s s W i n t h r o p . " T h e w i n n e r w i l l a t -
t e n d t h e N i n t h A n n u a l A z a l e a F e s t i v a l 
i n C h a r l e s t o n n e x t w e e k . A l s o a t t e n d -
i n g t h e F e s t i v a l w i l l b e J e a n C r o u c h , 
w h o w a s a p p o i n t e d t o b e " M i s s S o u t h 
C a r o l i n a " r e c e n t l y . 
C a m p u s i n g A r r i v i n g o n t h e c a m -
p u s t o d a y f o r a t w o - d a y c o n v e n t i o n 
a r e m e m b e r s o f m a n y h i g h s c h o o l J H A 
c l u b s . A p p r o x i m a t e l y 1 7 5 g i r l s a r e e x -
p e c t e d t o a t t e n d t h i s c o n v e n t i o n . . . . 
T h e M u s i c F e s t i v a l w a s t e r m e d a b i g 
s u c c e s s , a n d t h e h u n d r e d s o f h i g h s c h o o l 
s t u d e n t s w h o r o a m e d t h e c a m p u s W e d -
n e s d a y t h r o u g h S a t u r d a y s e e m e d t o e n -
j o y t h e m s e l v e s t h o r o u g h l y . 
N e x t Y e a r ' s E n - G l i t t e r i n g w i t h s t a r -
t e r u i n m e n i s t u d d e d t a l e n t i s t h e l i s t 
o f A r t i s t a n d L e c t u r e c o u r s e s w h i c h 
h a v e b e e n s c h e d u l e d f o r 1 9 4 7 - 1 9 4 8 . 
A m o n g t h e l e c t u r e r s t o a p p e a r o n t h e 
c a m p u s a r e I . e l a n d S t o w e , n o t e d a u t h o r , 
a n d N o r m a n C o u s i n s , e d i t o r o f " T h e 
S a t u r d a y R e v i e w o f L i t e r a t u r e . " T h e 
A r t i s t C o u r s e S e r i e s w i l l f e a t u r e t h e 
W e s t m i n s t e r C h o i r , C h a r l e s L . W a g -
n e r ' s " M a d a m e B u t t e r f l y , " t h e U . S . 
M a r i n e B a n d , t h e B a l l e t R u s s e d e M o n t e 
C a r l o , a i i d t h e N a t i o n a l S y m p h o n y o r -
c h e s t r a . t o m e n t i o n a f e w . S e n i o r s v i e w 
t h e l i s t a n d b r e a t h a s i g h o f r e g r e t . 
T U T O R I N G C L A S S E S A R E W O R T H W H I L E 
Dear C a m p u s T o w n HalL 
We. as f r e s h m e n , th ink w e are v e r y for tu-
nate in be ing t h e f irst c lass in the his tory of 
Winthrop to h a v e the opportuni ty of r ece iv ing 
addit ional he lp in our var ious courses through 
the m e d i u m of tutoring c lasses . T h e s e c lasses 
which meet t w i c e a w e e k are taught b y junior 
a n d senior majors in the respec t ive subjects , 
a n d th i s program is supported b y t h e Col -
lege. . 
It is to b e r e m e m b e r e d that g ir ls w h o at-
tend Winthrop c o m e from schools w h i c h d i f -
fer in the a m o u n t of equ ipment , t h e n u m -
ber of teachers , a n d th® var ie ty of courses 
o f f ered . It is o n l y natura l that s o m e girls are 
better prepared for co l l ege courses t h a n o th -
ers . T h e s e tutoring c lasses a r e a great a id 
in suppl ing the addit ional he lp n e e d e d b y 
the f r e s h m e n w h o are in d a n g e r of fa i l ing . 
This p lan has as its goal bet ter scholast ic 
s tandards a n d thus a bet ter prepared fresh-
m a n class for fur ther w o r k . 
D i f f e r e n t p lans and programs are cons tant -
ly be ing "tried out" on our c a m p u s . W e be-
l i eve the tutor ing c lasses w h i c h aid the fresh-
m e n in the ir f irst y e a r of s tudy a n d adjust -
m e n t are w o r t h w h i l e a n d should b e m a d e a 
permanent addi t ion to our co l l ege l i fe . 
S incere ly , 
Mary G a l l o w a y 
didn't vote , y o u haven't the smal les t r ight to 
gr ipe or c o m p l a i n n o w . Y e t n o w w e c o m e to 
another d u t y of a c i t izen a n d that one is t o 
support his government . It is t h e d u t y of e a c h 
Winthrop girl to g ive her support t o h e r rep-
resentat ive in our progress t o w a r d a b igger 
and better Winthrop. It is her right a n d 
pr iv i lege to e x p e c t t h e m to vo ice her v i e w s 
and opinions, a n d it is her responsibi l i ty to 
inform t h e m of her v i e w s a n d opinions. 
The school year of 1947-1SU is st i l l a c l ean 
s late b e f o r e ua. Let u s support our o f f i cers 
n o w ; don't let's lapse in to a lethargic s tate 
of a l l owing t h e m to do all the work, but a l -
w a y s b e ready to boost a n d h e l p the s tudent 
g o v e r n m e n t program in a n y poss ib le w a y . 
R I G H T OR W R O N G — H O W 
S U P P O R T T H E M 
Dear C a m p u s T o w n Hall , 
Cons tant ly o v e r the c a m p u s w e hear the 
age-o ld c mplaint , "Why don't w e h a v e m o r e 
vo ice in our s tudent g o v e r n m e n t ? " In t h e 
canteen , in dormitory bul l sess ions , e v e n i n 
a s s e m b l y the s a m e ques t ion is heard o v e r 
a n d o v e r again. A fac t w h i c h has b e e n rec -
ogn ized in our s y s t e m of democrat i c g o v e r n -
m e n t for m a n y y e a r s is that l o o large a g r o u p 
of persons, e a c h try ing to represent his o w n 
v i e w s , on ly m a k e s for chaos a n d confus ion . 
Therefore i t is i m p e r a t i v e i n as large a s tu-
dent body as that of Winthrop col lege t o h a v e 
g o v e r n m e n t b y representat ives . A n d our rep-
resentat ives are those persons w h i c h t h e 
student body e l ec ted b e f o r e spr ing vacat ion . 
N o w the e l ec t ions are over . H o w the die 
has b e e n cast. T h e s tudent body has h a d its 
chances to support its candidates , i t s repre-
sentat ives . If y o u vo ted y o u f u l f i l l e d your 
d u t y as a c i t izen in a democracy . If y o u 
A P P L A U S E FOR MRS. M O Y E R 8 
Dear Campus T o w n Hall . 
A s w e approach the e n d of our 
year at Winthrop. w e fee l tha i this is a moat 
f i t t ing t i m e to e x p r e s s our thanks t o t h e o n e 
w h o has pat ient ly counse l ed u s through t h i s 
year—Mrs. Ethel E. Moyers . This is the first 
year that the f r e s h m e n h a v e h a d a n ad-
viser, a n d it has proved t o b e most benef ic ia l . 
Dur ing t h e f irst y e a r at co l l ege f r e s h m e n h a v e 
to b e c o m e adjusted to co l l ege l i f e in add i -
t ion to their s tudies . Mrs. Moyers has cer -
ta in ly done a w o n d e r f u l job in both of t h e s e 
f ie lds . It is imposs ib le for the D e a n of W o m e n 
to h a v e enough t i m e to counse l for all four 
c lasses , so for this reason a n adv i ser for 
f r e s h m e n has benef i t t ed s tudent s of a l l c la s -
ses, not o n l y freshmen. 
A t n o t i m e has Mrs. Moyers b e e n too b u s y 
l o take u s in to her o f f i ce and hear e a c h a n d 
al l of our problems. If w e are hav ing trouble 
w i t h our marks , she g i v e s u s w o r d s of c o n -
solat ion a n d care fu l l y se lec ts a tutor ing c lass 
w h i c h w i l l b e of the mos t benef i t . M a n y of 
these f re shmen h a v e been he lped b y t h e s e 
c lasses w h i c h w e r e b e g u n a t Mrs. Moyer ' s r e -
quest . « W h e n t h e t ime for the "Rat H o p " 
c a m e around, she p layed a large par t in g e t -
t ing a l l of the p lans u n d e r w a y . S h e n o t o n l y 
he lped in p lanning the dance , but s h e w a s 
a l so one of the most industr ious m e m b e r s 
of the decorat ing commit tee . For a l l her p a -
t ience . counsel and guidance , w e s incere ly 
s a y "Thanks." 
» S incere ly . 
Dot S m i t h 
Outside These Gates 
B y J A C K I E M c M I L L A N 
This is t h e t i m e of y e a r w h e n that anc i en t 
d i sease takes over . Y o u k n o y the s y m p t o m s — 
w a n d e r i n g m i n d and g a z e to match . B u t o n 
behal f of educat ion , leTs (Please pass t h e 
v i tamins . ) focus our at tent ion o n our w o r l d — 
outs ide these gates . • • • 
M E T R O L O O K S A T T H E M U S I C A L 
S C H U M A N N S 
M e t r o - G c l d w y n - M a y e r i s n o w producing 
"Song of Love ." the s tory of Robert a n d 
Clara S c h u m a n n . T h e east Includes Kathar ine 
Hepburn and Paul Henr ied as the S c h u m a n n s . 
Robert Walker as Brahms and Van H e f l i n as 
Franz Lists . 
A u d i e n c e s w i l l hear S c h u m a n n ' s o w n ar-
rangement of ins truments and v o i c e s i n 
"Faust" rather than a m o d e r n one. A Metro 
representat ive f o u n d a copy of the partitur, 
publ i shed i n 1ISS, b y search ing through an 
unsorted sh ipment of musical manuscr ipts in 
the basement of t h e Library of Congress , 
e • e 
T H E D E A N OF A M E R I C A N M U S I C 
With the B r o a d w a y success of "Swee t -
hearts ." Victor Herbert's mus ic is e n j o y i n g a n -
other spurt of populari ty . Victor record c o m -
pany has issued an a l b u m f r o m "Ei leen" 
ca l led " T w o on the Ais le" w i t h A1 Goodman's 
orchestra ^ n d soloists. 
O n e of the best Herbert o f fer ings r e c e n t l y 
re leased is the Miisicraft a l b u m of thS c o m -
poser's wal tzes , p layed b y Paul Laval ' s or-
chestra. 
F A C E TO F A C E 
T h e h u m a n face might a t f irst g l a n c e s e e m 
to b e a pretty l imited subject for a book, b u t 
"The H u m a n Face" b y Eng l i shman J o h n Bro-
p h y . turns out to b e a m i n e of ideas a n d in-
formation. Of course there is t h e face in art , 
wi th s o m e fasc inat ing i l lustrations, f rom Bot-
ticelli 's V e n u s to Edzard's V iv i en L e i g h ] there 
is the good and the ev i l w e s e e in faces; t h e 
m a r k s of t ime, t h e faces remembered , and 
actual s tructure of t h e face. 
De l ighted w i t h t h e recept ion of T h e H u m a n 
Face , the publ ishers c la im that o n e of the ir 
for thcoming books is to b e ca l led The Tooth. 
/4d JtcMut? Ti/itfi, M l>y Lib All< 
You A r e Inv i t ed T o A t t e n d 
T H E FIRST I N A SERIES OF FOUR SENIOR 
MUSIC RECITALS, p r e s e n t e d b y t h e d e -
p a r t m e n t o f m u s i c , w i l l b e h e l d t o n i g h t 
i n t h e m u s i c c o n s e r v a t o r y a u d i t o r i u m . 
S e n i o r r e c i u » b e v e r y y e a r a r e a c u s -
t o m a r y t h i n g . . . . s o m e t h i n g t h a t 
w e e x p e c t i n t h e s p r i n g a l o n g w i t h M a y 
D a y , j u n i o r - s e n i o r , o f f i c e r e l e c t i o n s , 
a n d o t h e r c a m p u s a c t i v i t i e s a t t h e c l o s e 
o f a s c h o o l y e a r . 
But for the music students giv-
ing the recitals, they are not a cus-
tomary thing. Each student's senior 
recital is a crowning achievement 
f o r which she has worked and stud-
ied for four years. The night of her 
senior recital is "her nigkt." 
T k i s W e e k 
N o w that t h e w e a t h e r is b e c o m i n g w a r -
m e r , it i s n o longer necessary for girls w h o 
go to t h e c a n t e e n at night to go through 
S o u t h a n d North dormitor ies to reach t h e 
W e h a v e been r e m i n d e d b e f o r e that this 
e x t r a t ra f f i c through t h e s e dormitories causes 
a n u n n e c e s s a r y a m o u n t of noise . There a n -
( i r i s w h o h a v e l e s sons to prepare for their 
E v e r y W i n t h r o p g i r l h a s a n i n v i t a -
t i o n t o a t t e n d t h e s e n i o r r e c i t a l s . Y o u 
p r o b a b l y w o n ' t g e t a n e n g r a v e d i n v i t a -
t i o n f o r e a c h e v e n t , b u t y o u h a v e a 
s t a n d i n g c o r d i a l r e q u e s t t o a t t e n d . 
W h y s h o u l d y o u a t t e n d ? T h e r e a r e 
m a n y r e a s o n s . M o r e i m p o r t a n t i s a r e a -
s o n w h y y o u s h o u l d want t o a t t e n d : 
t h e s e n i o r s w h o w i l l p e r f o r m o n t h e 
s t a g e a r e y o u r f e l l o w c l a s s m a t e s . T h e y , 
a s w e l l a s y o u , a r e W i n t h r o p d a u g h t e r s . 
T h e y h a v e p u t m u c h t h o u g h t , i m a g i n a -
t i o n a n d w o r k i n t h e p r e p a r a t i o n o f 
t h e s e p e r f o r m a n c e s f o r y o u r a p p r e c i a -
t i o n a n d f o r y o u r e n j o y m e n t , s o a c c e p t 
y o u r i n v i t a t i o n t o t h e s e n i o r r e c i t a l s 
a n d a t t e n d a l l o f t h e m . 
next aay ' s classes and w h o need a quie t a t -
mosphere in which to concentrate . It is e s -
pecial ly hard for the girls w h o l i v e on the 
first f loor of these t w o dormitories to s tudy 
w h e n there is so m u c h no i se in t h e hal l . 
Wouldn't it L»e a thought fu l act for those 
girls w h o want to g o to t h e canteen at n ight 
to w a l k o n the outs ide rather than g o through 
t h e dormitories? M.S. 
Spr ing has sprung, and al l around the coun-
try the crocus croaketh. the robin robbeth, t h e 
birds chirpeth, and the Winthrop student s u n -
neth. 
(with profound apologies to Coleridge) 
The sun c a m e up u p o n the left . 
Over the bui ld ings c a m e he. 
A n d h e shone bright and o n the right. 
Shone d o w n upon m y fr i ends and me . 
Higher a n d higher every day. 
T i l over tho roof at noon. 
T h e sun beat d o w n w i t h fu l l many a ray. 
And w e d o al l but swoon. 
There pasted a weary t ime: e a c h 
Throat w a s parched, and g lased each e y e . 
A weary, w e a r y t ime. 
H o w bloodshot each w e a r y eye ! 
When looking wes tward , I behold 
A cloud, high in t h e sky . 
With throats uns laked, w i t h black l ips baked. 
A g a p e they heard m e cal l : 
"A cloud, a cloud!" I t c r e a m e d s o loud. 
, Unti l a n s w e r e d b y t h e m i l l , 
**Tis' not at y i a cloud y o u see . 
But s m o k e from the laundry!" 
Over and over m y comrades rolled. 
Too quick for groan or s igh 
Each turned his face w i t h a ghast ly pang. 
And cursed m e wi th his eye . 
A n d e v e r y tongue , through utter drought . 
Was wi thered at the root. 
We could not speak, w h i c h w a s because 
We had been choked w i t h soot. 
T h e sun w e n t d o w n , w e all but cheered. 
Merri ly h e did drop, • 
B e l o w the porch, b e l o w the hilL 
B e l o w the Dining roo.n top. % 
A n d later w e paced in to the hal l . 
Red as a rose w e r e w e . 
A n d as w e ; aced . the cry goes u p — 
"The baby oil. for m e l " 
We w e n t l ike those w h o have been i 
And are of s ense forlorn. 
And w i t h a sadder but tanner form. 
We rose the morrow morn! 
O V E R H E A R D IN T H E POl 
A s s h e s l a m m e d t h e door to her e m p t y 
box, s h e w a s overheard to s igh gent ly , "I 
think Bill has g iven m e up for Lent l 11" 
i • • 
P U T D O W N T H A T CORNERSTONE. MOTH-
ER. YOU'RE T A K I N G TOO M U C H 
FOR G R A N I T E ! 11 
DON'T LET T H A T JEWELER B U L O V A 
T H E WOOL OVER Y O U R E Y E S 
Y a " say ya ' broke ya' w a t c h ? Ya' say y a ' 
want it f ixed? Ya' s a y ya ' want a n e w w a t c h ? 
Well, think no more about it fr iend. Te l l ya ' 
what I m gonna do! I h a v e h e r e s o m e v e r y 
handy he lpfu l h ints— 
Once a month , place a d r o p of sard ine oil 
d o w n in the mach inery but m a k e sure that 
n o cats are in the neighborhood. T h e y h a v e 
been k n o w n to eat w h o l e w a t c h e s for the 
s a k e of t h e sardine oil in t h e mach inery . 
T h e w o r k s of your w a t c h a l w a y s shou ld 
he kept c l ean for best results. It's s i m p l e to 
c l e a n - f i r s t , r e m o v e the back A from y o u r 
watch B. T h e n b l o w through t h e mach inery 
until y o u hear a gent le h u m m i n g noise . 
(This may b e the heat coming on. or the 
doorbell , do not dec ide too hast i ly . ) For a 
more thorough c leans ing s a w through bol t s 
c ft D holding the hands on pivot E. a n d 
/ " n d C r , n p p o t s 0 * H - u n s c r e w 
« . h ~ I a n d b r U s h w e U T o r<>Place t h e 
notrh , i C " t U n g , e e t h ***• so that t h e 
notches L * M fit into s lots N ft O. m a k i n g 
Mire that all the dirt P Q ft R s t a y s ^ 
Z aZ ' 881 'hCn gfaSp ,he back f ^ -ly and try not to d r o p s c r e w s U V ft W d o w n 
7TS?x; plr.op ,oot Y ««« *£ Z to prevent o b n o x i o u s f r i ends A B from e n -
*" ™ Nationally 
Advartlsed 
are yours in this chic printed 
DARYL JUNIOR CREATION. 
It's a poem of a dress with its 
decollete neckline and 
swagger side bow. One 
Denier crepe in white with 
black print and 
black trim. Sizes 9*15. 
spring 
Clothes 
Cleaned 
SHERER'S 
Dry Cleaners 
TODAY AND 
SATURDAY 
"SHADOW 
WOMAN" « 
—with— 
Helmut Oanliua 
Andrea King 
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21st Annual 
Music Festival 
Freshman 
Class Lists 
Officers 
7Here We Stand- Waiting To Be Fed99 Choristers 
Tour State 
This Week 
Held Last Week 
Approximately 2000 
Students Participated 
The twenty-first annual 
festival of music for high 
school students of South Caro-
lina was held at Winthrop 
college, beginning Thursday, 
April 10, and ending on Sat-
urday afternoon, April 12. 
Judges for the event included 
Dr. Harold Hedgepath of the 
Westminster Choir, judging the 
vocal and choral groups; Dr. Ed 
win Hughes of New York City, pi 
ano solos, duos and duets, and 
Professor Norval Church from the 
Teacher's College, Columbia un-
iversity, band and orchestra. Dr. 
Hughes holds a master class at 
Winthrop for one month each sunv 
mer. 
No events were scheduled after 
five o'clock in the afternoon as the 
shortage of available rooms limit-
ed the number who could stay 
in Rock Hill over night. Approx-
imately 150 girls and 75 boys from 
distant towns spent the night in 
the city. About 2000 students took 
part in the festival, according to 
Dr. Walter B. Roberts, head of the 
music department. 
The rating plan used this year 
placed the event or participants 
in certain divisions with respect 
to the quality of the performance. 
One winner from the individual 
groups was not chosen as has been 
been previously done, making it 
possible for several participants in 
the same group to receive the 
same rating. A rating in division 
1 represents the best conceivable 
performance. 
Campbell To Mead 
Wesley Foundation 
The Wesley Foundation elected 
as its president for next year Jean 
Campbell, sophomore from Wal-
terboro. The' election took place 
March 17. 
A mass party will be held in 
Johnson hall on April 21, at 6:30 
p. m., in order to elect officers to 
fill the remaining positions on the 
executive committee. 
Archimedians 
Choose '47-'48 
Club Heads 
Officers for next year were 
elected at a recent meeting of 
Archimedians, campus rfiathemat-
ics club. 
They are Frances Henderson of 
Chesnee, president; Gloria Mat-
thews of Williston, vice-president; 
OUie Ann Purvis of Darlington, 
secretary; Helen Messervy of 
North Charleston, treasurer. 
Helen Young from Timmonsville 
was elected reporter and Frances 
Sullivan, social chairman of the 
club. 
Miss Henderson, newly elected 
president, is a junior math major. 
She is a College marshal, secre-
tary of Archimedians this year, 
reporter for the National Council 
of Teachers of Mathematics, and 
a member of Forceps and Scalpel. 
The rising sophomore class 
elected the following officers re-
cently: Dot Smith of Anderson, 
vice-president; Rose Ann Stanley, 
of Kingatree, secretary; Patsy Mays 
of Aiken, treasurer; sophomore 
commissioner, Nancy Kendall of 
Florence; pianist, Libby Beam of 
Lincolnton, N. C., and cheerlnaders, 
Mary Lou Lewis and Joye Jen-
kins, both of Charleston. 
Permanent senators of the class 
of '50 are Jane Haddle of Spar-
tanburg and Dot Smith. Tempor-
ary senators are Betty Lou Alford 
ef Charleston, Marian Adams of 
Seneca, Reba Ann Bryce of Flor-
ence, Freddie Hopler of Williams-
port, Pa., Mary McMaster of 
Winnsboro, and Betty Romanstine 
of Columbia. 
Dance committee members in-
clude Lee Dickman of Florence 
and Margaret Cannon of Harts-
ville. 
Susan Hinman of Spartanburg is 
president of the rising sophomore 
Stanley, Gall 
Attend Meet 
Mary Stanley of Kings tree and 
Margaret Gall of Batesburg. are 
attending the Southern Associa-
tion Inter-Collegiate Student Gov-
ernment convention which is being 
held at Sophie Newcomb college, 
New Orleans, La. 
Twenty-eight colleges are gath-
ering for this occasion which be-
gan Thursday, April 17, and will 
be brought to a close Saturday 
night, April 19. "Student Govern-
ment on the Post-War Campus" is 
the theme of the meeting. 
Mrs. Henry R. Sims accompan 
ied them on their trip. The stud 
ents are automatic delegates from 
Winthrop college. 
Wilson Sports Equipment 
Tennis Rackets $4.95 
Tennis Balls 3 for $1.00 
Tennis Presses • 75 
"IT PAYS TO PLAY" 
Rock Hill Hardware Co. 
Lutheran Students 
Name New Officers 
Melverda Padget was elected 
president of the Winthrop Luth-
eran association for students at 
a recent meeting. Other officers 
who were ilected for 1947-48 in-
clude Miriam Ballentine, vice-
president; Jeannine Ballentine, 
secretary; Patsy Lominick, treas-
urer, and Frances Rudisill, editor 
of the association's newspaper. 
Members of this association who 
plan to attend the Lutheran Stud-
ent association convention which 
will be held at The Citadel April 
lf-20 are: Miriam Ballentine, Joan 
Taylor, Margaret Sease, Barbara 
Fcagle, Annemarie Loux, Barbara 
Felker, and Frances Rudisill. The 
theme for the meeting is "Jesus 
Christ is Lord." 
Shown above are members of the Association for Childhood Education club operating one 
of the two sandwich and drink booths which were operated on the campus by members of 
the club for the benefit of high school students on the campus for the Music Festival last 
week. Photo by Betty Carpenter and Margaret Ann Lewis. 
Main Building Heralds 
Spring With "Face Lifting' 
"Spring is here, the grass is 
'riz'," and even Main building is 
having its face lifted to get in 
step with the season. 
• The Registrar's office was 
"touched up" earlier this year, but 
that only started the ball rolling 
for the clean-up squad has found 
some new headquarters in the 
basement, and also on the third 
floor. 
The plasterers found their tall-
est ladders and "donned" their 
oldest clothes to put a new ceiling 
in the basement "dub" around the 
Easter season. There's nothing like 
a new Easter bonnet at such an 
appropriate time! 
And at long last, all of third 
floor, including the library sci-
ence and art depaitments, is get-
ting touched up—in white, but no 
navy trim! Mr. Griffin's men have 
spent long and weary hours in 
the past few days trying to "dress 
up" your Administration building 
a little, and soon Mrs. Frances 
Spain and Miss Annie Dunn and 
their satellites aren't going to 
know their respective hide-outs! 
Hoping that the rest of the 
building won't be overlooked in 
this new painting spree, one looks 
with pride on our newly-painted 
walls and vows to keep them with 
that "new" look and not to allow 
ugly pencil marks to scar their ap-
pearance. 
Looking For 
a Record? 
Come See 
OUR USED RECORDS 
ONLY 20 CENTS 
HOME SUPPLY CO. 
(NEXT TO ANDREW JACKSON HOTEL) 
Visit Our New 
Wolfe To Head 
History Society 
Dr. Harold Wolfe, professor in 
the history department, has been 
named 1947 president of the South 
Carolina Historical association. 
The election was held at the 
nual association meeting on April 
12 in Columbia. 
Professor Wolfe came to Win-
throp at the beginning of this 
school year from Limestone col-
lege where he had been since 1942. 
An alumna of Wofford college, he 
received his Master's and Doctor 
of Philosophy degre-s at the Un-
iversity of North Carolina ai 
Chapel Hill. 
Dr. Hampton Jarrell, professor 
in the English department, also 
attended the historical association 
meeting in Columbia, and spoke 
at the opening session on "William 
Gilmorc Simms, Almost An His-
torian." 
The Winthrop college choir 
under the direction of Miss 
(Catherine Pfohl of the music 
department began a tour of 
the state Sunday, April 13, 
and will return to the campus 
Saturday, April 19. 
The Darlington amphitheater 
was the site' of their first con-
cert on Sunday afternoon, follow-
ed by a performance in Bennetts-
ville at the Methodist church that 
evening. Monday, April 14, the 
group gave programs in Dillon, 
Latta, and Marion, and on Tues-
day, April 15, they sang in Mu>-
lins, Loris, and Conway high 
schools. 
Wednesday, April 18, the choir 
toured to Georgetown, Andrews, 
and arrived in Charleston to give 
a concert at the Citadel chapel that 
night. From there they went to 
Moncks Corner, Summerville, and 
Orangeburg to sing the following 
day, Thursday, April 17. 
On Friday, April 18, concerts 
are scheduled in the communities 
of North, Ridge Springs, and John-
ston. Tomorrow, April 19, the tour 
will be brought to a close at the 
Columbia Music Festival, Town-
ship auditorium in Columbia. 
Students going on the tour 
are Lillian Adams, Elizabeth Bolt, 
Jean Bonnette, Sara Boyd, Dorothy 
Brunson, Betty Bullock, Anne 
Byrd, Jewel Cox, Barbara Fried-
richs, Joyce Gasque, Frances 
Gamble, Betty Jean Gaulden, Pat 
Herrick, and Peggy Johnson. 
Also Betty King, Theresa Light-
sey, Lenore Orr, Lou Oswald, Mel-
verda Padgett, Belvin Seats, Con-
stance Shealy, Pat Shealy, Adrene 
Thomas, Wanda Truesdale, Betty 
Kay Tyler, Johhny Ulmer, Betty 
Weeks, Norma Wilcox, and Ann 
Whitten are making this tour. 
& 
You wear 'em 
We repair 'em 
Baker's SiP^ i, 
G I F T S 
for the 
GRADUATE 
Diamond Rings 
of 
Exceptional Beauty 
Elgin and Hamilton 
Watches 
Gorham Silver 
TUCKER'S 
Air Conditioned 
It can't lie 
lieat for a 
good place to eat! 
The Varsity Grill 
HOT DOG! 
Buy Your Nylon Hose 
at £fcnd '& 
45 Gauge All Over 
N Y L O N 
HOSE 
Full Fashion 
Irregulars 
of a High Grade Make. 
-Newest Shades-
OoJy $ J.15 Pr. MELVILLE'S 
L ROCK HILL'S FASHION CENTER 
HEARTS AND FLOWERS 
Be Sure To Listen To 
W R H I4 s 
Mystery Sunday Afternoon 
4:00 P. M.—House of Mystery 
4:30 P. M.-True Detective Mysteries 
5:00 P. M.—The Shadow 
5:30 P. M.—Quick as a Flash 
1340 ON YOUR DIAL 
Dining Room 
ANDREW JACKSON HOTEL 
Bob's Drive-In 
Specializing in Fried Chicken 
Hamburgers — Hot Dogs 
Barbecues — Frosted Malts 
and 
All Flavors of Ice Cream 
143 E. Black St. Rock Hill, S. C. 
FRIDAY, A P R I L I t , m t 
Sports and Fan on the Campus 
Recreation Roundup 
SPORTS HILDA PROCTOR fa Spoilt Editor DOT • 
Here 's " T h e Re turn of t h e Nat ive" a f t e r a n ab-
sence of a f e w weeks dur ing which t ime w e "pa r -
t ied" a t Easter and came back to school t o r ecup-
era te , it says here . Guess I ' l l have a t ime br inging 
you avid (?) r eaders of t h e " R o u n d u p " a round 
again since you 've been reading J a k e Pen land 
a n d Wilton Garison 's copy. Well, t ake a peek a t 
press box . . . . 
A DAUGHTER FOR EDITH 
The younger generat ion enjoyed the modern dance reci tal and said 
so. Sit t ing behind two high school boys, w e gathered a little, personal 
opinion on both t h e dances and dancers. Said one in a plaid sh i r t as 
h e scanned the program, "Edi th B. Aull s u r e c m dance good." Minutes 
la ter t h e program announced tha t Edi lh B. Aull would solo in another 
dance. The one in the drapes f ina l l " re tor ted "This Edilh B. Aul l m u s t 
be Mi*. Aull '» daughter—she 's a cu te l i t t le trick,"isn' t she?" A n d our 
modern dance sponsor blushed when they told he r ! Suppose you heard 
tha t some of the members of the dance group traveled -to Chester a f t e r 
their reci tal to present a lecture dance t o the local music club. 
WAITING A T THE STATION 
Sorry to see Mr*. Lyla Wilson pack her bags for Roanoke Rapids, 
N. C., on Apr i l 19. Secretary to the physical education and music de-
par tments , she has been mistaken for twins because she invar iably 
manages to b e in two places a t once. Mrs. Wilson is in t h e theater 
business, and you won ' t believe this, bu t they actually have gotten a 
house in North Carolina. 
TOUR FEET'S TOO BIG 
Camp leadership classes l i terally got soaked on their "Back to n a -
t u r e " overnight excursions last week. Miss Viola Mitchell lovingly tuck-
ed t h e girls in a f t e r they were si tuated in oversized sleeping bags— 
bu t she h a d the gleam of all g leams in her eye. Next morn ing the t ru th 
was revealed as bedraggled campers strv.ggled to keep out of t h e l ight 
mist. (Light mists ak in to this have been k n o w n to wash ou t steel 
bridges, you know.) Miss Mitch* 11 had hidden the girls ' shoes in the 
trash can, bu t the girls t u rned t h e tables later . • • • • • 
BAB HELLAMS. CLASS OF '43 
I t is wi th much pr ide tha t the Winthrop physical educat ion facul ty 
of fe rs for presentat ion the Hallams' medal . Babs was a f i r s t - r a t e r in 
every activity, and this medal is in both memory and honor of he r 
high achievements . T h e medal is a goal fo r every PE senior. 
BUFFERING FROM SHOCK 
Wonder if you hea rd about " T u b b y " Bril ton w h o emerged as a fu l l -
f ledged nurse a f t e r two lessons in Firs t Aid. Over at the in f i rmary , 
" T u b b y " yelled f rom he r ward to the nurses who were a t tending 
victim Annie Kate Tu rne r : "Don ' t give t h a t girl ammonia—she 's s u f -
fe r ing f rom shock!" And shock it was, fo r " T u b b y " and Ann ie Kate . 
TEE AND CLUB 
Everybody is very m u c h elated tha t Miss Bat ty Hicks will be on t h e 
campus on Apri l 22, a n d golf enthusiasts have been work ing on their 
shots all week. Besides making lectures to t h e golf and theory classes, 
it is hoped tha t Miss Hicks will give a n exhibi t ion match a t t h e Coun-
try club. A professional exhibit ion ma tch has not been played in Rock 
Hill since before the war , and it will b e a d rawing card fo r golfers a t 
Winthrop a n d over the State. 
Betty Hicks 
Will Lecture 
HereTuesday 
Miss Bet ty Hicks, golf profes-
sional a n d pres ident of the Wom-
ens Professional Golfer ' s Associa-
tion, Inc., wi l l be on t h e Win th rop 
campus on Apri l 22 to lec ture a n d 
give exhibit ions. Miss Hicks ' tour 
is sponsored b y the J . A . Dubow 
Manufac tu r ing company, spor t ing 
goods manufac tu re r , and t h e is 
under contract to the Dubow com-
pany as a golf professional . 
Lectures will be given b y Miss 
Hicks on the campus golf course 
dur ing the two regu la r golf clas-
ses a n d t h e m a j o r course of teach-
ing individual sports. She wi l l 
give instruct ion a n d discuss t h e 
theory of shots. S tudents a n d f a c -
ul ty a r e invf led b y t h e phys ica l 
educat ion depa r tmen t to a t t end 
these lec tures a t 9:50 unt i l 10: 
a. m. , 2:15 unt i l 2:55 p . m., a n d 
3:15 un t i l 3:55 p . m . on Tuea 
A ten ta t ive exhibi t ion game b e -
tween Miss Hicks a n d Lester Rey -
nolds, golf p ro a t t h e Rock Hi l l 
country club, will b e sponsored a t 
4 o'clock dur ing t h e a f t e rnoon a t 
the country club. The re w i l l be 
no charge and the publ ic la in-
vi ted. 
Miss Hicks has received m a n y 
awards as a gol fer dur ing h e r 
career . I n 1941 she w as n a m e d 
Nat ional A m a t e u r champion a n d 
the Outs tand ing W o m a n a th le te 
of t h e year , according t o a n As -
sociated Press poll. She w as All-
Amer ican Open champion in 1944. 
In 1939-40 she w as the Woman ' s 
Western Medal P lay champion, 
and she won the S o u t h e r n Cal-
i fornia championship . I n 1941 Miss 
Hicks w as Cal i fornia S ta te c h a m -
pion a n a in 1940 she became South 
Atlant ic champion and P a l m Beach 
champion . In 1941 she won t h e 
Belleair championship, a n d is also 
t h e holder of 40 course records. 
CORONET'S BIRDIE 
Winthrop 's Softball t eam is pitching some fast bal ls in prepara t ion 
fo r the f i lm shots Coronet magazine will t ake dur ing the last of April . 
"Limel i t " homerunners and f ielders al ike ant ic ipate this event a s t h e 
fea ture tha t will pu t the Fairest Flowers in t h e magazines. There ' s 
something about a camera that puts glamour into even a catcher 's 
mit t ! 
flotteratta ate here . . . lo 
enhance your levely leg* wilh their beauty 
ol knit and fit; madb ol du Pont Nylon. In exciting 
shade® to complement youi Spring wardrobe and 
compliment your 'aate. Launder with 
U>i !u*ung lovuUness $ 1 . 6 5 
elk-A 
ySftmnTStwe 
You're so lovely in 
CHIN YU 
"PfatUfr A &ttt$ Stone 
Wheeler, Pugh Give 
Lecture On Books 
Four book rev iews on c u r r e n t 
spor ts books w e r e presented o n 
the physical educat ion lecture p ro-
g ram in t h e N e w aud i to r ium on 
Apri l 9. 
Dr. Pau l Wheeler , h e a d of t h e 
English depar tment , spoke on "Off 
the J o b Liv ing" Dy Romney, a n d 
Only the Brave" by Gran t l and 
Rice. Dr. Gr i f f i th Pugh , associate 
professor of English, discussed 
"Spor ts Omnibus" b y Gran t l and 
Rice, a n d "Esquire ' s Second Sports 
Reader ." 
A display in t h e l ibrary includes 
these books a n d others in t h e l ine 
of spor ts and act ive games. 
T h e n e x t physical educat ion lec-
ture will be in t h e f o r m of a movie 
ent i t led "Work ing Fo r F u n " to b e 
presented in t h e N e w Audi to r ium 
on Monday, May 5, a t 7:30 p . m . 
Swimmers Rated In 
Regional Contest 
Winthrop ra t ed t en th place in 
t h e f ina l resul ts of the regional 
competi t ion in the 1947 Sou the rn 
Intercollegiate Telegraphic S w i m -
ming meet , it w as announced re-
cent ly by t h e Flor ida S t a t e College 
for Women, regional director . 
In the 40 ya rd c rawl J o y e J e n -
kins placed 14th a t 26.1 seconds, 
and Lucille Lachicotte 20th a t 27.2 
seconds. Pau l a Keiser was 10th in 
t h e 40 yard breas t s t roke a t 38.4 
seconds. T h e Winthrop team, L u -
cille Lachicotte, Doro thy Allen, 
Paula Keiser, a n d J o y e Jenk ins , 
was ra ted in th i rd place in t h e 
80-yard f r e e style r e l ay wi th a 
t ime of 49.6 seconds. 
In t h e resu l t s of the m a j o r col-
leges J o y e Jenkins , Lucil le Lach -
icotte, a n d Dorothy Allen placed 
12th, 17th, and 18th, respectively, 
in the 40-yard crawl . Paula Keiser 
w as seventh in the 40-yard breas t 
s troke. The f r e e style r e l ay team 
was awarded second position. 
Retake For Coronet 
Pictured above are members of the softball club practicing for the Coronet film which will 
be made on the campus beginning Monday. The movie will feature correct techniques in 
softball form. Photo by Betty Carpenter. 
Tale Of The Bedraggled 
Camper Who Said "Yes" 
"Leave us get close to n a t u r e . " 
A n d w i t h t h a t , the camp lead-
ership class t augh t b y Miss Viola 
Mitchell w e n t off on w h a t ma the -
cians w c j l d call a t angent , 
a n d w h a t us l aymen would call 
a tizzy. 
T w o groups w e n t on th is ou t -
ing, one F r iday n ight a n d one 
Sa tu rday night ; some h a r d y souls 
went both t imes. T h e F r iday n igh t 
group s ta r t ed out on a seemingly 
br ight day , b u t severa l drops of 
ra in m a d e themselves known, a n d 
by the t ime t h e Shack w a s reached 
the gleeful campers grea t ly r e -
sembled t h e "perish fo rb id" sec-
tion of t h e be fo re a n d a f t e r a d -
ver t isements . 
The equ ipmen t fo r these out ings 
included a kni fe , a hatchet , b lan-
ke t roll , cup and saucer u n d e r one 
a r m a n d a fork , kerchief , w o r k 
gloves (on a camping tr ip?) , ropes , 
ex t r a la rge sa fe ty pins, and food. 
P r a c t i c a l l y indispensable fo r 
such a n out ing is a t ruck . 
Kabobs w e r e cooked over t h e 
f i r e a n d everyone said t hey w e r e 
wonder fu l . Kabobs^jkre s teak , b a -
con, a n d onions cooked on a stick 
over a n open f i re . A s l ight ly d i f -
f e ren t m a n n e r of cooking fo r t h e 
old s tand-by—eggs—was in t roduc-
ed for b reak fas t . Smal l f i res w e r e 
bui l t unde r t in-cans a n d if y o u 
were lucky enough you r egg s tay-
ed in place and was nicely cooked. 
R u m o r has it t h a t Miss Mitchell 
had t roubles of he r own ove r the 
t in-can stove. 
Each night a p rogram was p r e -
sented. Ann ie Ka te T u r n e r sang, 
and g roup activit ies w e r e the usua l 
f o r m of en te r t a inment , such as 
singing a r o u n d a n open f i re , tell-
ing stories a n d p laying gamaa. 
As t h e S a t u r d a y group was 
s taying in a cow pas tu r e t hey 
thought tha t t h e cows or some 
inquisi t ive pigs w e r e object ing to 
their presence w h e n t hey hea rd 
wei rd noises. I t ia s t i l l u n k n o w n 
exac t ly w h a t caused t h e noises 
b u t several of the b r a v e r campers 
crawled f o r w a r d on the i r s tom-
achs waving the i r f lashlg ih ts a n d 
a lways get t ing a n answer ing f lash . 
C a m e to f i n d out t he r e w a s a 
pool n e a r b y a n d everyone knows 
w h a t happens w h e n l ight h i t s w a -
ter—that's r ight , more l i g h t 
Shi r ley Badger and Bet ty A n n e 
Hesse were "game" w h e n t h e 
g roup went snipe hun t ing . T h r e e 
guesses w h a t t h e r ea l g a m e was. 
A n y w a y they a r e still b lushing. 
The re w e r e m a n y stories of t h e 
snake 's hole t h a t t u r n e d out to 
be a hen ' s nest , search ing fo r d r y 
wood in the pour ing ra in , f r o g 
gigging and collecting f roggy-
looking specimens fo r Miss Ting-
ley's physioloy class. 
Be fo re hi t t ing t h e sack—a sleep-
ing bag, no less, t h e gir ls fo rmed 
a f r i endsh ip circle and sang " T a p s " 
a n d " T h e Lord ' s P r a y e r . " M a n y 
complained of b lue spots a n d sore 
spots bu t t hey wouldn ' t b e Win-
th rop gir ls if t hey didn ' t com-
plain. It t u rned out r a re , though, 
and the camp leadersh ip class n e x t 
yea r promises to have even more 
camp-loving s tudents . 
Visit Us For 
• Tennis Rackets 
• Balls 
• Covers 
• Presses 
• Rackets Restrung 
• Golf Balls 
ROBERTSON'S 
SPORTING GOODS S T O R E 
131 Hampton 
SHE'S SURE TO WIN IN 
THAT DORIS VOVSON! 
BEAUTY 
CONTEST 
Beaut; contests go on *U the 
lime . . . unofficially. And (he winning 
ways of Doris Dodsons do wonderful things for 
Juniors. Leave is to your own favorite judge 
On campus or olf. it's fun to be that girl in the Doril 
Dodson Junior Original. 
Sites seven to fifteen. 
Tfe SHMVU Sfofr 
14 Students Accept 
Camping Posit ions; 
Others Are Needed 
" T h e r e a r e m a n y camp posi-
t ions which have no t been f i l lad, 
a n d al l gir ls in te res ted in be ing 
counselors th is s u m m e r a n r e -
ques ted to contact t h e Win th rop 
camp p lacement b u r e a u immed-
iately," said Miss Viola Mitchell, 
b u r e a u director . 
Gir ls w h o have accepted camp 
positions a r e Louise Hun te r , K a m p 
Kohler t , West River , Md.; Peggy 
Cunningham, Camp Ton-a -Wan-
dah , Hendersonvil le , N. C.; Susan 
Brogdon, C a m p Highland, A t l a r t a , 
Ga. ; Polly Wylie, C a m p Okahawis , 
Rockbr idge Baths , Va. ; a n d F lor -
ence Stabler a n d Lois Mickle, Tus -
caloosa Gir l Scouts, Camp Cher ry 
Aust in , Tuscaloosa, Ala. 
Others include S a r a h Garison, 
Gir l Scouts of York Area , Inc., 
(Camp Susquehanock) , York , Pa . ; 
J e a n Brown, YWCA (Camp Or -
vaissa), Norfolk, Va. ; Vivian Wood, 
Camp Chr is tmas Seal, Pa t terson, 
N. J . ; Nancy Till inghast , Camp 
Awanee , Brandon , Vt.; H a r r i e t 
Smi th , Bet ty Get tys , and Ka th leen 
Howell , C a m p Deerwood, Brevard , 
N. C., and G r a c e Young, Camp 
Montreat , Montreat , N. C. 
O the r girls w n o h a v e secured 
camp positions h a v e no t been f i led 
in t h e b u r e a u off ice . 
Coronet To 
Film Game 
On Monday 
A f i lm of Win th rop gir ls cal led 
Sof tba l l For Gi r l s " will b e m a d e 
L|jr Coronet Ins t ruct ional F i lms of 
( i lenview, Illinois, beginning on 
ionday , Apr i l 21. R. J . Faus t of 
Coronet F i lms will b e in cha rge 
at t h e product ion, a n d Miss Viola 
. '(itchell of the Win th rop physi -
cal educat ion depa r tmen t will b e 
educat ional collaborator . 
The f i lm will be m a d e in tech-
nicolor, and will be shown In 
chools a n d colleges th roughou t 
he country. The purpose of t h e 
movie is to show how t o p lay 
oftball correctly, a n d w h e n t h e 
(Dm is presented, it will show in 
he ti t le t h a t it was m a d e a t . W i n -
hrop college a n d m a d e up en t i re -
y of techniques as demons t r a t ed 
tiy Winthrop girls , r h e f i lming is 
< x pec ted to last th ree or f o u r day*. 
Most scenes will b e cloae-upa 
nd s low moUon shots of one, two, 
x r t h r ee p layers showing var ious 
techniques. T w o cameras wi l l f i lm 
the action s imul taneously t o b e 
s u r e of get t ing good shots. 
Techniques have been w o r k a d 
into a game si tuat ion to m a k a i t 
more interest ing, and t h e gir ls 
wi l l be divided in to t w o t eams . 
Un i fo rms will b e f u rn i shed b y t h e 
company and will become t h e 
p roper ty of girls par t ic ipat ing. 
Some roles have not been de t e r -
mined as yet, pa r t i cu la r ly thoee 
of the ba t te rs . The gir ls mos t 
ski l l ful in place h i t t ing to t h e 
spot called fo r in the f i lm wi l l b e 
used. The fol lowing gir ls a r e e x -
pected to par t ic ipa te : " T u b b y " 
Bri t ton, P a u l i n e Pal les , Nell Bush -
ardt , Emmie Evans , M a r y Roland 
Gr i f fen , Edna Gregg, A n n M a r -
tin, Mary Phi lbr ick , a n d Rosalie 
Bryan t . Also Caro l ine Baker , R u t h 
Harr ison, Madel ine Brown, Dot 
Peebles, S a r a h Garison, Louise 
Kennedy, Bet te Str ib l ing, V e r a Ri -
ser, Mar ion Br igman, M a r y Mc-
In tyre , Dot Boyd, Eva Bell, Be t ty 
Gettys, Inez Finley, a n d Mar ion 
May. 
Safety Week Slated 
By PE Department 
A safe ty week beginning on A p -
r i l 22 th rough 26 wi l l b e sponsored 
b y t h e physical educat ion depar t -
m e n t and the sa fe ty classes, Miss 
Ju l i a Post , head of t h e d e p a r t m e n t 
and ins t ructor of the safe ty class, 
said th is week . 
T h e campaign wi l l be opened by 
a ski t in assembly Tuesday a n d 
will be supp lemented b y posters , 
dormi tory meetings, a n d safe ty 
movies. The t imes fo r these events 
h a d not been scheduled w h e n The 
Johnsonian w e n t to press, and 
t hey will be announced l a te r . 
Come Visit Our 
N e w Modern Store! 
New Location — 
Right Next Door. 
HELMS JEWELRY 
Don't make your 
brain lame look-
ing for a good 
place to eat! 
The 
BLUE MIRROR 
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DUii cSociat damfiui 
By CATHY R O O F 
Since this co lumn last reposed benea th your 
door, it has been noticed tha t t h e call of t h e wi ld 
is t h e cry of t h e day . " J u s t you dare toucn m y 
s u n - b u r n , " t h a t is. A n d is you r face red , too? Oh, 
so you couldn ' t f ind a n inch on t h e roof e i ther . 
S ix a . m . is t h e best t ime to m a k e reservat ions for 
the day , the l ine isn ' t a s long then . -
All of this m u s t b e in prepara t ion fo r Junior-
Senior, M a y Day, the Clemson Taps Ball , our n e x t 
dancc, or tha t coming beach. More wi l l -power t o 
those w h o lie and bake. Well done, fa i th fu l s . 
Wha t t h e bee in t h e a i r a n d the smel l of g r e e n 
isn't responsible fo r ! 
. ..Of Things 
DEAR SIR • 
Cont inuing a hab i t picked up dur ing spr ing holidays were Ru th H i l t 
Mary Elian Pe rmen le r , Ullalnee Copeland. J e a n Campbel l . Mary Gallo-
way . a n d Bet ty Gaase. who proved t h a t in spr ing a younu man ' s f a n c y 
tu rns to Win throp . Others under this classification included R o w Wax*. 
Lucy Hol land. A n n B a n , Verl ie McDanieL J a y n e Gra f . Becky Kennedy. 
Bet ty Sexton . R u t h Connor . Mary Ann Miller . Anne Looper, and Eileen 
YOUR RESERVATION 
Georgiaing in A t l an ta fo r the N e w m a n club convent ion were Gladys 
and Olga Bald a t t a r i . L a u r e l J e a n Bur row, Colleen Hol land. Deni ie 
Moeimann. " B u t c h " Blanchard . Shir ley A n n David. Mary Staples . Ma 
r ie Sul l lenger . and Helga Munox. 
T r y i n g out the Chat tanooga "choo-choo" were Georgia A n n Sims, 
Sue Sligh, Mary Ellen Cannon a n d Dot Proctor , on the i r way to t h e 
Tr i Bote convention. Mabel Rota a t t ended a sociology meet ing in Knox-
Till*. 
H A S BEEN RECEIVED 
El isabeth M c F a d d t n was h i r thdayod by her pa ren t s a n d re la -
t ives w i t h a picnic in the amphi thea te r S u n d a y which Included 
m a n y of her f r i ends as guests. 
J e a n w«i»h»n. a s tuden t he re last year , w a s well received by he r 
... Of People 
I WILL 
Margare t Thompson wa tched a f r i end m a k e t h e leap in Union and 
" P e p " Moore did t h e same a t he r f r i end ' s wedd ing in Cowpens. • • • • • 
REMEMBER I T 
Carol Germany . Ji l l Shuler ; Mildred S impton , Eleanor Sofge. Ro-
t a n n e Stanley. A n n and Mar tha Brockington al l discovered Edgemoor 
as t h e gues ts of Ellen Glass. 
K a t h a r i n e Vi i ia r i s sunned on Folly beach as a visitor th is w e e k end. 
SINCERELY 
"Wil l ie" S t eadman should hear how he r th i rd floor Nor th pals 
miss h e r . Everybody hopes he r leg is get t ing well quickly a n d she' l l 
r e t u r n soon f rom Greenvi l le . 
J a n e Gard iner . Marga re t Sease, a n d Lil l ian T i l a renko are back 
f rom the i r illnesses, too. 
A Reminder to Winthrop Friends! 
The property of Winthrop teachers including their per-
sonal belongings, automobile, etc., is not immune from 
damage or loss by fire, tornado, 01 theft. Neither are 
teachers immune from litigation, hence the suggestion 
to Winthrop patrons and friends that Liability Insur-
ance is a very comforting protection to possess. 
•Too many accidents are occuring on our highways, 
streets and in the home and other places to be without 
adequate insurance protection. Accident insurance at 
small cost is available at this 41 year old Insurance Ag-
ency. 
Peoples Trust Company 
ROCK HILL , SOUTH CAROLINA 
H. T . F E W E L L W . L . J E N K I N S J . E. WHITE 
Formal Is 
Set For 
May 17 
Billy Knauf f and his orches t ra 
of Char lo t te will p lay fo r t h e 
Winthrop Spr ing formal , May 17, 
in t h e College Dining hall . 
The dance which will begin a t 
30 a n d last unt i l 11:45 p . m., is 
scheduled to include fou r no-
breaks. The Dining room is t c be 
decorated in t h e Spr ing mot i f , 
Billye Reddic, dance cha i rman has 
announced . 
Members of the dance commit-
e a r e " K a t " McConnell , A n n 
Reel, Ann Reddic, J a c k i e Fr ierson, 
Claudia Ann Summers , Dot Fant , 
Joyce Jenk ins , Lou Lewis, and Bil-
lye Reddic. 
P lans fo r the sale of t ickets a n d 
ca r ry ing out the regula t ions have 
not ye t been completed. 
Charting The Courses 
BYRON 
:-JZ~ 
Presbyterians List 
Fellowship Officers 
They Count Term Papers Not In 
Words But In Writer Routes 
By BETTY ROMANSTINE 
"Oh, how I wish I didn ' t have 
to w r i t e tha t t e r m pape r ! " is t h e 
Off icers fo r '47-'48 w e r e elect-
ed a t a recent meet ing of the 
Westminster Fellowship, P resby-
te r i an organizat ion. T h e newly 
elected off icers a re : president , 
Polly Wylie, jun io r f r o m Rock 
Hill; vice-president , Bet ty Bal len-
ger, sophomore f r o m Seneca; sec-
re tary , Ann F lanagan , sophomore 
f r o m Frank l in , N . C., a n d t reasur -
e r , Frances Gamble , sophomore 
f rom Kingstree. 
T h e of f ice rs of th is yea r a r e 
Hilda Proctor , pres ident ; Isabel on display in t h e l ibrary. 
Ford, vice-president ; Pol ly Wylie J The maps , which were d r a w n 
secretary, and J a c k i e H i g g i n s , 1 ^ m e m b e r s of Miss Walker ' s 
t reasurer . sophomore English classes, deal 
A picnic supper a n d re t rea t will 
be held nea r Ca t awba r i v e r to- w i t h t h e l i v e s o f v a n o u s 
morrow a f t e rnoon f rom 1:30 un t i l 
7 o'clock. Miss Gay lc Rankin , d i -
moan which ar ises f rom all corners 
of the campus as spr ing breezes 
beckon and ,the e n d of school ap-
proaches. Miss Edi th Walker of 
the English depar tment , however , 
has found a nea t l i t t le subs t i tu te 
for the t radi t ional assignment w i t h 
which m a n y s tudents f inish u p a 
semester ' s work . This interest ing 
novel ty is a " l i t e ra ry m a p , " sev-
era l examples of which a r e now 
rector of rel igious educat ion a t 
Oakland A v e n u e church , a n d Miss 
Pa t Pat terson, s tuden t secre ta ry , 
will a t tend the meet . The main 
purpose of th is event is to b r i ng 
the new counselors together and 
to famil iar ize them wi th the i r d u -
ties. P lans will be m a d e along 
with t h e ca lendar fo r nex t year . 
The const i tut ion and by- laws of 
the organizat ion a r e to be discus-
"Lady Luck" To Be 
Saturday M o v i e 
"Lady L u c k " s t a r r ing Rober t 
Young, Barba ra Hale, and F r a n k 
Morgan, will be the Sa tu rday n igh t 
movie in the College aud i to r ium. 
The gambl ing pas t ime pervad-
ing the Amer ican scene o f f e r s t h e 
t heme of t h e movie. Rober t Young 
plays a love-smitten professional 
spor t s truggling to r e f o r m h im-
self, a n d B a r b a r a Hale p lays his 
br ide, w h o is t empted to gamble 
by he r g randfa the r , F r a n k Morgan. 
authors . T h e places w h e r e they 
lived a n d t h e places w h e r e the i r 
chief works were wr i t ten a r e in-
cluded, as well as impor tan t dates . 
A list of outs tanding even t s in 
t h e l i fe of the au tho r a n d a list 
of his wr i t ings a r e a t tached to 
each map. 
Advantages Listed 
The " l i terary m a p , " Miss Wal-
ke r says, has several advantages 
f rom the s tandpoint of its educa -
tional value. I n the f i rs t place, it 
is necessary fo r t h e s tuden t to 
do ex tens ive research in o rde r to 
p r e p a r e such a m a p ; a n d in t h e 
second place, it is a lmost impos-
sible fo r a s tuden t to complete a 
m a p wi thout becoming thoroughly 
f ami l i a r ' with t h e en t i r e back 
g round of the au tho r which she 
has chosen. To t h e observer it 
seems likely tha t Miss Walker ' s 
s tuden t s should have become ex-
per t s at map-d rawing , if they 
should ever need to know t h a t 
a r t ! 
T h e maps , which a r e d r a w n 
in ink on large sheets of poster 
paper , show m a r k e d original i ty 
Coile Picked Queen 
Of C - 4 Company At 
Clemson, March I 
Ann Coile, Winthrop f reshman , 
was selected March 1 as the new 
honora ry queen of Co. "C 
Pershing Rifles, a t Clemson col-
lege. ^ 
Miss Coile, whose home is in 
Abbeville, was selected f r o m 
group of 13 girls, al l of whom 
were guests at t h e company's 
nual banquet . 
A gold t rophy symbolic of he r 
position as queen of t h e organiza 
tion was presented to he r b y C a p 
la in G. C. Salvo in a ceremony 
held a f t e r the dance intermission. 
Her da te was Reece F a n t of A n -
derson. 
T h e new queen is expected t o 
be a t Clemson Mother ' s Day t o 
review the Persh ing I . i f le com 
pany a t a special dr i l l pu t on fo r 
t h e benef i t of campus visitors. 
Watson, Fore, 
Summers, To 
Be Queens 
Claudia Ann Summers , Rubie 
Fore, a n d Imogene Watson have 
been selected a s Miss Orangeburg, 
Miss Dillon County, a n d Miss Con-
way, respectively, fo r par t ic ipa-
tion in the Char les ton Azalea Fes-
tival, Apr i l 22-25. 
Miss Summers , Winthrop soph-
omore, was chosen in a beau ty 
show conducted b y the Orange-
burg J u n i o r Chamber of Com-
merce. Her m a j o r interest is in 
e lementary education and a r t . 
She is on t h e dance committee, 
in Brush and Palet te , a r t club, and 
is a board member in Roddey. 
Miss Fore, two year commerce 
m a j o r f rom Lat ta , was t h e win-
ning contestant in a beauty con 
test, April 2. 
"If you don't know Jewelry, 
Know Your Jeweler." 
Complete Line of 
Jewelry and Novelties. 
HEARN'S 
Phone 182 Rock Hill, S. C. 
Place Your Orders 
N O W 
For Mother's Day 
at 
KIMBALL'S FLOWER SHOP 
a n d imaginat ion. Some of them are 
colored a n d some include o the r 
i l lustrations besides the m a p itself. 
O n e of t h c 4 n a p s fea tu res s t r ik ing 
red a r rows pointing t o places 
whe re impor tan t events occurred 
and a smal l black booklet giving 
addit ional informat ion is tied wi th 
whi t e r ibbon to ano the r one. 
Maps Included in Display 
O n e of the most outs tanding of 
t h e m a p s was d rawn by Lilla 
Thomas to i l lustrate the l i fe of 
Thomas Chat ter ton. This poster 
shows a colored m a p of England 
on . the l e f t and on the r igh t a 
group of colored pencil sketches 
of buildings in Bristol whe re Cha t -
ter ton spent much of his l ife. A n -
o the r carefu l ly done m a p shows 
England, Scot land, and Ire land on 
the lef t a n d I ta ly on the r igh t 
with the chief cities re la ted to the 
life of Rober t Browning marked 
in colors. 
Others include one on t h e l i fe 
of Keats by Gladys Lawing, one 
on George Eliot by Anita McClin-
ton, ano ther on Keats by Ruby 
Fore, and a n il lustration of the 
l i fe of George Bernard Shaw, by 
Betty Sue Wilson. 
As one looks a t these e labora te 
m a p s and th inks of the research 
and the e f fo r t which were need-
ed to construct them, one can al-
most hear a weary sophomore 
whisper , "Oh, if I 'd only had a 
te rm pape r to wr i te!" 
Crouch Named 
Miss Carolina 
J e a n Crouch, senior class pres-
ident, has been appointed by Gov-
e rnor S t rom Thurmond as Miss 
South Carolina for the Charleston 
Azalea Fest ival , Apri l 22-25. Miss 
South Carol ina and Miss Char les-
ton a r e to be the hostesses to the 
visitors for the occasion and a r e 
not eligible for the ti t le of queen . 
Miss Crouch will r ide in t h e 
pa rade Tuesday on a b lue a n d 
whi te f loat wi th he r appointed 
a t tendants . T h a t night she will be 
present a t a dancc fea tur ing t h e 
music of T o m m y Tucker , and o th-
e r fest ivit ies have been p lanned 
fo r the week, cl imaxed with the 
crowning of the Azalea queen F r i -
day night. 
Miss Watson won he r ti t le April 
4 in Conway. She is a f r e shman 
physical educat ion m a j o r . 
YWCA Holds 
Retreat For 
Its Leaders 
Spr ing re t rea t was held a t t h e 
" S h a c k " by t h e YWCA Apr i l 12-
113. " W e Look to the F u t u r e " w a s 
the b inding theme. 
F re shman counselors fo r 1947-48, 
ab ine t members , old a n d new, a n d 
both incoming a n d re t i r ing " Y " 
ifficers a t tended. Discussions on 
' 'Our Counseling P r o g r a m " were 
led by Mrs. Ethel Moyers, advisor 
«f f r eshmen , Ella V. Goudelock, 
chief f r e shman counselor fo r 194A-
47, a n d Mrs. W. Bar ron Nichols, 
YWCA secre tary . Mr. C. A . Has -
kew, facul ty m e m b e r of t h e ex-
ecutive board, also del ivered a 
nessage. 
A f t e r a discussion on "Taps 
G r o u p Meetings - H o w Can We 
Make These Most He lp fu l?" wh ich 
was led by Ella V. Goudelock, the 
counselors r e tu rned to t h e Col-
lege. " 
T h e Sunday morn ing meet ings 
concerned a discussion, " A Back-
ward Look" by Mary Ellen J a c k -
son, re t i r ing pres ident of t h e "Y," 
and another , "A Forward Look," 
by Isabel le Ford, president fo r 
nex t year . The r e t r ea t was a p ro-
g ram of work , recreat ion, a n d 
planning. 
The church group pres idents fo r 
both y e s r s were invited to b reak-
fast Sunday morn ing a n d to t h e 
meet ings a f t e r w a r d . 
- Engagements -
McGEE - SANDERS 
1 Mr. a n d Mrs. J . F . McGee of 
Rock Hill , have announced t h e 
engagement of their daugh te r , 
Frances Lamar ie , to Wallie H . 
Sanders , son of Mr. and Mrs . B. 
O. Sande r s of Allendale . 
Lamar ie , Win th rop graduate , 
p lans to be mar r i ed in t h e ear ly 
summer . 
DINKINS - WANNAMAKER 
"Sis" Dinkins ' enagagement to 
Har ry C. Wannamake r , I I I , of 
Orangeourg , has been announced 
by he r parents , Mr . a n d Mrs . 
J o h n G. Dinkins of Manning. The 
wedding will t ake place J u n e 5. 
IRBY - OLIVE 
The engagement of Nell I rby , 
f o r m e r Winthrop s tudent , to Ry-
land Wren Olive, J r . , of Duke 
universi ty and Charlot te , has been 
announced by he r paren ts , Mr. 
and Mrs. G . S . I rby of Woodruff . 
The wedding will be in t h e ear ly 
MISS ROBINSON LECTURE8 
TO FAMILY CLASSES 
Miss Dana Robinson f rom t h e 
Queens college facul ty lectured to 
the combined Family classes on 
Wednesday night , Apri l 16. Her 
topic was " P a r e n t Child Relat ion-
ships ." 
SPRING TIME —TENNIS TIME 
See Our 
— Tennis Raekets 
— Balls 
— Tennis Caps 
Sherer's Sport Shop 
DELUXE TOURS 
Personal ly Conducted—Best Hotels—Private Baths 
Pr iva te A i r Conditioned Pu l lmans 
Par t ies Limited—20 to 24 People 
WEST — CALIFORNIA — ALASKA 
NATIONAL P A R K S — CANADIAN 
ROCKIES, etc. J U L Y 15 
MEXICO and THE OLD SOUTH—June 10. 
Complete Sightseeing Tour s of MEXICO and Southern Cities 
BERMUDA—An Unusua l Opportuni ty—Sept . 17 
NORTHEAST and CANADA—August 15. 
Sightseeing Pr inc ipal Cities EAST and CANADA 
Steamer Tr ips on LAKES and Rivers 
f r i t# THOMAS TOURS (Organised 1925) 
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA 
Have a Coke 
tOTTlED UNOt* AUTHOWY Of THE COCA-COt* COMPANY IT 
ROCK HILL COCA-COLA BOTTLING CO. 
He marries 
the one in the 
T H E J O R R I O K I A K FRIDAY, A P R I L I t , 1M7 
O f P e o p l e 
<B<R I E F S -
. A n d T h i n g s 
DR. DRUMMOND VISITS HOME 
EC DEPARTMENT 
Dr. L a u r a Drummond , head ol 
t h e teacher- t ra ining w o r k in home 
economics at Teacher ' s college, 
Columbia universi ty, visited t h e 
Winthrop home economics depar t -
m e n t Apri l 16 a n d 17. 
On Wednesday evening the 
home economics staff en joyed a 
supper in the dining room of 
Thurmond hal l a t which Dr. 
Drummond was the honored g u e s t 
SWANKS TO PLAY FOR 
FSSF PROGRAM 
The Swanks , Winthrop college 
swing orchestra, will play fo r t h e 
program of the Foreign S tuden t 
Service Fund, on Thursday , Apr i l 
29, a t 1:30 p . m. This p rogram will 
be broadcast over WRHI. 
b r a ry association of which she is 
president . At this meet ing plans 
were made fo r t h e a n n u a l con-
vention to be held in the fall . 
MAGAZINE FEATURES 
ARTICLE BY BLACK 
"French Canada Fo r S u m m e r 
S tudy a n d Trave l , " a n ar t ic le 
wr i t ten b y Miss Lois G. Black, as -
sistant professor of m c d e r n lang-
uages a t Winthrop, appea r s in t h e 
March '47 issue of The French Re 
view. 
POULSTON TO GIVE SENIOR 
RECITAL 
Miss Viola Grace Poulston, g rad-
u a t e of Sull ins college in Virginia, 
will be presented in he r senior r e -
cital Fr iday, Apr i l 25. In addit ion 
to her s tudent activit ies a t Win-
throp, Miss Poulston is teaching 
BAND TO APPEAR AT AZALEA, j n t h e w i n t h r o p t ra ining school. 
FESTIVAL 
The Winthrop College Band wi l l 
appear in the Azalea Fest ival pa-
rade a t Charleston on Tuesday, 
Apri l 22. While in Charleston t h e 
band will be enter ta ined a t a 
basebal l g a m e and fo rmal dance. 
Mr. Emmet t Gore, the conductor, 
will accompany the band. 
Seniors P o l l e d 
For Future Jobs 
Severa l seniors have been In-
te rv iewed by prospective employ-
ers dur ing t h e past week, accord-
ing to Mr. J o h n G. Kelly, Reg-
istrar . 
Among the city school super -
in tendents a n d pr incipals on the 
campus last week fo r th is p u r -
pose were Mr. L. K. Haygood of 
Aiken, Mr . J . R . Lynn of Allen-
dale, Mr. J . M. Crout of Bates-
burg-LeesviUe, Mr J . H. Howard 
of Ridgeville, a n d Dr. Stanley N 
Reeves of York . 
Also interviewing seniors w u a 
represen ta t ive of t h e West ing-
house Electrical Company of 
Charlot te . 
Spain, Library In 
Magazine Feature 
In t h e Apr i l issue of T h e L ib ra ry 
J o u r n a l a page is devoted to a n 
ar t ic le about t h e Win th rop l ibrary 
a n d Mrs. Frances L. Spain, h e a d 
of t h e l ib rary . 
The ar t ic le gives the his tory 
of t h e l ibrary a n d a descript ion 
of it , as well as a pa r ag raph about 
Mrs. Spain . A p ic ture of t h e li-
b r a ry a n d a p ic ture of Mrs. Spa in 
a r e f ea tu red a t t h e top of t h e 
page. 
This ar t ic le is one of a aeries 
being sponsored b y t h e In ter laken 
Mills, make r s of bookcloth. 
NOTICE 
Due to a n e r ro r in make-op . t i e 
last pa r ag raph e l t h e a m t&orj 
headlined "Watson. Ton. Sum-
mers To Be Queen" on page S w a s 
placed as the les t pa r ag raph of t h e 
news stoey headed "Crouch N a m e d 
Miss Carolina." 
MRS. SPAIN ATTENDS 
COLUMBIA MEETING 
Mrs. Frances Lander Spain of 
the Winthrop l ibrary was in Co-
lumbia on Saturday , Apri l 12, to 
at tend a meet ing of the Execut ive 
Board of the South Carol ina Li-
SOCIOLOGISTS A T MEETING 
IN KNOXVILLE 
Several members of t h e sociol-
ogy depar tment and several s tud 
en ts a t tended a meet ing of t h e 
Southern Sociological Society in 
Knoxville, Tenn., on Apr i l 11 a n d 
12. Those who made the t r ip were 
Dr. Dorothy Jones , Miss A u d r a 
Brazelton, a n d Dr. Allen Edwards 
of the facul ty , and Mable Ross, 
Mary J a n e Allen, a n d Vivian 
Young. 
The group also visited t h e 
Cherokee Ind ian reservat ion a n d 
the Highland Hospital a t Ashe-
ville, N. C., whe re they w e r e 
conducted on a tour by a mem-
ber of t h e s taff . 
Reid Flower Shop 
128 Hampton S t 
Visit — 
SANITARY 
MARKET 
ity PRINTED Pot-
dirvctioni or* printed ^ 
IT IS, WHERE IT 
DOES, WHERE TO ADJUST IT 
TO MATCH IT TO 
ITS MATE. 
Simplicity Pattern 
Catalog f t tho pattern counter 
407 Trade Street 
KWrMMm«NS~15c,20c,2Jt 
Remember th is seal—Ira 
roar assurance of the 
Thursday One 
Day Only 
Charlotte. N . C. 
4.t. w « H r taT'*(. 
Nylon Luxury 
f « F 7 to e tcr»»n thrill tKot 
Hera t to o 
picture whose o p p a o l wi l l b e 
Irratatible , 0 * ' f y M r l 
New Spring Shades in 
beautiful 51 gauge Ny 
Ions. Full - fashioned. 
Sizes SV2 to IOV2. 
For 
—-Kodak Finishing 
—Music 
Records 
—Electric Appliances and 
Lamps 
PROCTOR MUSIC COMPANY 
143 East Ma in S t . 
Let us put 
your car in 
good running order. 
Hegwood Service 
Station 
Always Happy to 
Serve Winthrop girls. 
THACKSTON'S 
STUDIO 
Mot OH Limits 
Corner M e l a a n d T r a d e 
FSSF Drive 
(Continued F rom Page 1) 
k n o w n when The Johnson ian w e n t 
to press. 
Commit tee heads fo r t h e d r i v e 
a r e a3 follows; fo r t h e facul ty , 
Miss Louise Duls; fo r C r a w f o r d 1 
in f i rmary , Carnegie l ibrary , a n d 
Winthrop Tra in ing school, Alice ( 
Lucas; fo r n e w projects , Frances 
Gamble and Dorothy Smi th ; fo r 
the "Miss Win th rop" contest , Bet-
ty Bal lcnger a n d Lucia A n n H a r - j 
rison, and fo r t h e W i n t h r o p D i n - | 
ing room, Florence F a i r f a x . Others 
a re J e a n Campbel l , fo r t h e A l u m -
Dorothy S is ta re a n d Bet ty 
Leathers , fo r t h e Win th rop c lubs 
a n d organizat ions; Bil lye Reddic, 
for the dormitor ies , a n d Virginia 
McClary, fo r publ ic i ty . Bet ty Ray 
Davis is t r easure r fo r t h e s t u d -
ents, a n d Miss Dema Lochhead is 
t r easure r f o r t h e facul ty . 
Permiss ion h a s been secured f o r 
the placing of a booth t o rece ive 
contr ibut ions in f r o n t of F r ied-
heim's d e p a r t m e n t s tore in Rock 
Hill dur ing t h e week of t h e d r ive . 
WIN " J 
K J T H R I L L I N G 
DAYS 
IN N IW YORK 
ALL &XP&HSIS PAI9 
• XCIT INO MUSICAL QUIZ 
Fi f ty Win th rop s tuden t s will b e 
asked to assist in keeping t h e 
booth. 
P ic tu re S h o w 
"One Romant ic Nigh t , " s t a r r ing 
I lona Massey a n d Alan Curt is wi l l 
b e shown a t t h e Pix t h e a t r e T h u r s -
day , Apr i l 24. This p ic tu re br ings 
t o the screen t h e l i fe of F r a n z 
Schuber t . All proceeds go t o t h e 
F S S F dr ive. T h e p ic ture will b e 
shown T h u r s d a y only. T h e r e wi l l 
also be a rad io show before t h e 
p ic tu re f r o m 1:30 t o 2:00 p . m . 
through t h e cour tesy of WRHI. 
For An 
Eating Treat 
Visit The 
W A F F L E 
S H O P 
Winthrop Girls 
Always Welcome 
at 
Woolworth's 
Visit Us For Househo ld Appl iances 
Waldrop Supply Company 
Xisftnl 
THE TREASURE HOUR OF SOHfi 
. . .Stan ol Hto Metropolitan Oporo, todlo'i 
Outstanding Program of Fluo Mui lc 
Prowntod by 
For Your Auto Needs 
Always Visit 
DICKSON MON. — TOES. — W E D 
Service Stat ion 
COURTEOUS SERVICE" GRASLE' GERSHWINI 
4 GRAND' 
fOK BtACH. SPORTS, 
5IHCE1 OK FARM WCAKf LITTLE LULU — LATEST N E W S 
THURSDAY AND FRIDAY 
GEORGE MONTGOMERY 
NANCY GUILD l a 
The Brasher 
Doubloon 
M M f O CHOOKfS" 
C U f t V f D U N S f S 
M A S T I C AlAMf 
S M O K f O COCO* 
4 I H U 
104 E. M a l a St . 
Western Auto 
Associate Stofe 
Oakland Ave. Phone 57 
For Your 
— Shorthand 
— Bookkeep ing 
— Writing H o m e 
We Have 
Esterbrook Shorthand P e n s 
GOOD DRUG COMPANY 
The Service Store 
Tor 
Delicious Sandwiches 
Rich, Creamy Milkshakes 
Wonderful Candies 
Visit 
THE GOOD SHOPPE 
J U S T ACROSS THE WAY 
A 
e 
\ i t \ \ t H , 
WITH THE TOP 
HOLLYWOOD STARS 
CHESTERFIELD IS 
THE BIG FAVORITE 
• • • 
ALL OVER AM ERICA ""-CHESTERFIELD IS TORS 
I , ' . . . . M M ' I 
